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 الاعتًاؼ بأصالة البحث
 أنا ات١وقع أدناه:
 : رتٛة ىداية الله  الاسم الكامل
 Aُُُِِٔٓٗ:   رقم التسجيل
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 -يوما ما–ت تداد لقبوؿ عواقب قانونية، إذا ثبينتشر بأية إعلامو.  كأنا على استع
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 كافق ات١شرؼ على تقدتٯو إلى ت٣لس ات١نافشة.
 ات١شرؼ
 
 
 الداجستير الحاج  البروفيسور الدكتور حسين عزيز،
 َََََُُُُِّّٖٓٗٔٓٗ رقم التوظيف:
 
 يعتمد،
 شعبة اللغة العربية كأدبها ةرئيس      
 
 
  ةة الخيرة، الداجستير هم           
  ََََُُُُِِِِِِٕٕٔٗرقم التوظيف:              
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 ةشاعتماد لجنة الدناق
 
 العنواف:
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كأدبها، قسم اللغة كالآداب، كلية الآداب كالعلـو الإنسانية، جامعة سوناف أمبيل 
 الإسلامية اتٟكومية سورابايا.
 Aُُُِِٔٓٗرقم التسجيل:    إعداد: رتٛة ىداية الله
أماـ تٞنة ات١ناقشة كقرر قبولو شرطا للحصوؿ على قد دافع الطالب عن ىذا البحث 
 في شعبة اللغو العربية كأدبها. )muH.S(الشهادة اتٞامعية الأكلى 
 َُِٗيناير   ِٖ، الإثنتُ يـو
 تتكوف تٞنة ات١ناقشة من السادة الأساتذه:
  . البركفسور الدكتور حستُ عزيز، اتٟاج ات١اجستتَُ
    . فطن مشهود، اتٟاج ات١اجستتَِ
   الدككتوراندكس عتيق محمد رمضاف، ات١اجستتَ .ّ
     ت٥فوظ محمد صادؽ، ات١اجستتَ .ْ
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صخللدا 
Abstrak 
 ةيصخش نع ريوصتلا بولسأ ىسوميمركلا نآرقلا فى 
Gaya Bahasa pelukisan tentang karakter nabi musa didalam alquran 
 
Alquran merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada nabi 
Muhammad SAW, dengan perantara malaikat jibril, didalamnya berisi petunjuk 
bagi manusia. Salah satu dari kemukjizatan alquran yaitu memiliki keindahan dan 
gaya bahasa serta uslub yang tinggi, sehingga tak seorangpun yang dapat 
menirukan apalagi membuat yang sepadan dengannya. 
Tashwir adalah salah satu uslub yang dipakai didalam alquran untuk 
mengungkapkan makna yang ada didalam pikiran, sehingga bisa dirasa dan 
dibayangkan, melukiskan pola-pola manusia serta karakter seseorang. 
Musa adalah seorang nabi sekaligus rasul Allah yang hidup dimasa 
fir’aun, salah satu nabi yang bergelar ulul azmi, karena kesabarannya yang tinggi 
menghadapi kaum nya yaitu Bani Israel. Kisah nabi musa disebutkan lebih dari 50 
kali ditempat yang berbeda didalam Alquran, dan namanya disebutkan sebanyak 
136 kali. Jumlah yang paling banyak dibandingkan nabi yang lain. 
Penelitian dilakukan dengan objek Alquran sebagai sumber data. Data 
yang digunakan adalah ayat ayat alquran yang mengkisahkan nabi musa dan 
didalamnya terdapat uslub tashwir nya. Oleh karena itu peneliti menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Adapun Tujuan penulis dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui karakter nabi musa serta gaya bahasa yang 
digunakan untuk melukiskan karakter nabi musa. 
Adapun hasil analisis dalam penelitian ini yaitu: 1. karakter nabi musa 
adalah seorang yang emosional dan memiliki fanatisme terhadap agama dan 
kaumnya. 2. seorang yang lembut hatinya, dan memiliki kesadaran iman yang 
kuat. 3. Seorang yang kuat dan berani 4.seorang yang sabar. 5. Gaya bahasa 
pelukisan yang dipakai untuk menggambarkan karakter nabi musa adalah kinayah. 
_______________________ 
 
Kata Kunci: Gaya Bahasa Pelukisan, Karakter Nabi Musa, Alquran 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 
 مقدمة . أ
كعلى  سيدنا محمداتٟمد لله رب العات١تُ، كالصلاة كالسلاـ على أشرؼ ات١رسلتُ، 
 كلا قوة إلا بالله العلي العطيم، أما بعد: آلو كصحبو أتٚعتُ، كلا حوؿ
القرآف ىو أعظم ات١عجزات الذم أنزلو الله على رسوؿ الله محمد صلى الله عليه وسلم بوسيلة ركح 
الأمتُ جبريل عليو السلاـ، فيو التوجيهات كالإرشادات للناس كات١سلمتُ خاصة،  
ن كتب قبلو. كمن معجزات القرآف أنو ت٭تول على تٚاؿ اللغة كالأدب كتاب أكمل م
ية. أنزؿ الله القرآف الكريم  في أكسط آثلو كلو تٔ يأتيالعالي حتى لا أحد يستطيع أف 
نبي صلى الله عليه وسلم من العرب. العرب اتٞاىلي معركؼ بقـو فصيح الالعرب كبلساف العرب لأف 
الشعراء في عصر اتٞاىلية بأشعارىم اتٞميلة لكن تٚالو كماىر في فن الأدب.جاءت 
 لايستطيع أف يغلب تٚاؿ لغة القرآف.
 أسلوب فتٍتٚيل ر فى نفوس الإنساف،  كلكل كلاـ يؤث الأدب كلاـ تٚيل كبليغ
طا كثيقا بعلم البلاغة، لأف احتى يكوف أدبا. يتحدث عن الأدب العربي يرتبط ارتب
ية يدرس فيها قواعد أسلوب اللغة العربية في الكلاـ البلاغة ىو علم اللغة العرب
. تنقسم علم البلاغة إلى ثلاثة علـو كىي علم البياف، كعلم ات١عاني، كعلم ُكالكتابة
 البديع.
فى ىذه الأياـ إنتخاب الأمتَ يكوف ت٣ادلة فى المجتمع، كما ىو معركؼ أف فى 
، فلذا يتختَ المجتمع في تعيتُ ةمنتخب لرئيس اتٞمهورية الإندكنسيىذا العاـ ىو عاـ 
سئلة كيف علامة الأمراء اتٟقيقية كما ىم، تبدك فى رؤكسهم كفى كجوىهم بأإختار 
                                                             
 .3 .lah )1991 ,asakgnA :gnudnaB(,hahgalaB umlI kokoP-kokoP ,nishuM bahaW .A 1
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لائق أف تٮتارىا المجتمع. جاء القرآف إجابة عن كل مشكلة، لأف يشخصياتها حتى 
ساليب البلاغية التى لأت من ات٢دل كالفرقاف، كلقد أتى باالقرآف ىدل للناس كبينا
 و.تركب
موسى كبهذا قاـ الباحث ببحثو  تٖت ات١وضوع " أسلوب التصوير عن شخصية 
القرآف الكريم  في عن الأمراء كشخصياتها  الكشففي القرآف الكريم" لأجل 
 البلاغية التي تركٌبها كتصٌورىا ساليبالأك 
 أسئلة البحث . ب
 اكؿ الباحث الإجابة عليها فهي:ت٭أما أسئلة  البحث التي سوؼ 
 في القرآف الكريم ؟ موسىشخصية كيف  .ُ
 ؟ موسىشخصية  تصويرأسلوب التصوير الذم استخدمو القرآف  ل كيف .ِ
 
 ج. أهداف البحث
 ت٦ا يلي: يأما الأىداؼ الذم يسعى ىذا البحث إلى تٖقيقو فه
 في القرآف الكريم.  موسىشخصية  . ت١عرفةُ
 .موسىشخصية  تصويرأسلوب التصوير الذم استخدمو القرآف  ل . ت١عرفةِ
 
 د. أهية البحث
 تأتي أت٫بية البحث ت٦ا يلي :
 الأت٫ية النظرية .ُ
أ. توسيع النظرية كمعرفتها في ت٣اؿ الأسلوب البلاغية خاصة ك العلـو اللغوية 
 كالأدبية عامة. 
 .تقديم النماذج ات١تنوعة من الأساليب القرآنية في عملية علم البياف ب. 
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 الأت٫ية التطبيقية  .ِ
 للباحث: زيادة ات١عرفة في اللغة كالأدب, خاصة في دراسة البلاغية‌. أ
 للقارئتُ كطلاب اللغة العربية كأدبها: مساعدة على ات١عرفة كالفهم عن ‌. ب
 أساليب القرآنية ك تعمق فيو. ‌. ت
للجامعة: زيادة الرسائل كالبحوث العلمية في مكتبة كلية الآداب كالعلـو ‌. ث
 الإسلامية اتٟكومية سورابايا.الإنسانية جامعة سوناف أمبيل 
 
 ه. توضيح الدصطلحات
في القرآف  موسىصوير عن شخصية موضوع ىذا البحث ىو "أسلوب الت
 الكريم"، كستوضح مصطلحات ات١وضوع ت٦ا يلي:
لفظ مفرد كتٚعو أساليب. جاء فى معجم ات١صطلحات العربية أف  :  أسلوب .ُ
. كىو أيضا ِالتعبتَ عن نفسو كتابةالأسلوب بوجو عاـ ىو: طريقة الإنساف فى 
. أما الأسلوب عند على اتٞاـر ّأنو ىو طريقة التفكتَ كالتصوير كالتعبتَ
كمصطفى امتُ ىو ات١عتٌ ات١صوغ فى ألفاظ مؤلفة على صورة تكوف أقرب لنيل 
 .ْوفعل فى نفوس سامعيالـ ك الغرض ات١قصود من الكلا
يعبر بالصورة المحسة ات١تخيلة التصوير من الناحية الفنية ىو  معتٌ التصوير : .ِ
عن ات١عتٌ الذىتٍ، كاتٟالت النفسية، كعن اتٟادث المحسوس، ات١شهد ات١نظور، 
                                                             
 .ِِ،  ص معجم ات١صطلحات العربية في اللغة كالأدب ،ات١هندس كىبة ِ
تاب، اتٞزء ، (لبناف: ات١ؤسسة اتٟديثة للكعلـو البلاغة البديع كالبياف كات١عانيمحمد أتٛد قاسم، كت٤يي الدين ديب،  ّ
 .ّٕ) ص. ـََِّ، الأكؿ، الطبعة الأكلى
(بتَكت:ات١كتبة العصرية، اتٞزء كالبياف كالبديع، جواىر البلاغة في ات١عاني أتٛد بن إبراىيم بن مصطفى ات٢اشمي،  ْ
 .ْْق) ص. ُِّٔالأكؿ 
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كعن النموذج الإنساني كالطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرتٝها 
   ٓفيمنحها اتٟياة الشاخصة أك اتٟراكة ات١تجددة.
كأما في ات١نجد فهي القوانتُ التي .ٔمن غتَه شخص ت٘يز: صفات  خصيةش .ّ
 ٕتتعلق تْاؿ الأفرد كأىليتهم.
قاىث بن لاكل بن يعقوب عمراف بن يصهر بن ىو موسى بن  :    موسى .ْ
م السلاـ، كأمو ىي يوخابد، كاسم امرأتو صفورا بن اسحاؽ بن ابراىيم عليه
 ة.ارسوؿ الله صاحب التور  ٖبنت شعيب عليو السلاـ.
ىو اللفظ العربي ات١عجز، ات١وحى بو إلى محمد صٌلى الله عليو  : الكريم القرآف .ٓ
كسٌلم بواسطة جبريل عليو السلاـ، كىو ات١نقوؿ بالتواتر، ات١كتوب في 
  .ٗات١صحف، ات١تعبد بتلاكتو، ات١بدكء بسورة الفاتٖة، كات١ختـو بسورة الناس
 
 و. تحديد البحث
 ما يلي: على الباحث مباحث ىذا البحث فارتكز حدد 
كفيها  ياتوكشخص موسىإف مباحث فى ىذا البحث الآيات القرآنية التى تقص  .ُ
 فحسب. موسىساليب التي تصوٌرىا. كحدد الباحث عن قصة الأ
، كسورة الأعراؼ, أما الآيات القرآنية التي يبحثها الباحث ترتكز في سورة البقرة .ِ
 القصص.كسورة طو، كسورة 
                                                             
 ّٔـ) ص.ُّٖٗ(بتَكت:دار الشركؽ،  التصوير الفتٍ فى القرآف،سيد قطب،  ٓ
 ْٕٓ، (القاىرة:دار الدعوة) ص. ات١عجم الوسيطإبراىيم مصطفى،  ٔ
 ّْٗ)، ص. ُِٗٗ(بتَكت: ات١شرؽ،  ات١نجد في اللغة،لويس معلوؼ،   ٕ
ـ)، ُٕٗٗ، (بتَكت: دار الكتاب العربي، الطبعة الأكلى، اتٞزء الأكؿ، الكامل في التاريخعز الدين ابن الأثتَ،   ٖ
 .  َُٓص. 
(دمسق:دار العلـو الانسانية، اتٞزء  ،الواضح في علـو القرآف ،ت٤تِ الدين ديب مستوك مصطفى ديب البغا  ٗ
 ُٓص.  ،ـ)ُٖٗٗالأكؿ،الطبعة الثانية، 
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إف الباحث يبحث فى ىذا البحث عن الأسلوب الأدبي، كالأسلوب الأدبي  .ّ
من التشبيو كالمجاز كالكناية لأف كل  الأسلوب البيانييستخدمو الباحث فى تْثو 
 ذلك يؤدم إلى التصوير.
 
 ز. الدراسة السابقة
لا يدعى الباحث أف ىذا البحث ىو الأكؿ فى دراسة أسلوب التصوير، فقد 
دراسات يستفيد منها كيأخذ منها أفكارا. كيسجل الباحث فى السطور التالية  سبقتو
تلك الدراسات السابقة بهدؼ عرض خريطة الدراسات فى ىذا ات١وضوع كإبراز النقاط 
 ات١ميزة بتُ ىذا البحث كما سبقو من الدراسات :
كالعلـو  طالبة من طالبات شعبة اللغة العربية كأدبها كليية الآداب. رضا عناية ُ
ـ تٖت  َُِْالإنسانية تّامعة سوناف أمبيل الإسلامية اتٟكومية سورابايا عاـ 
ات١وضوع " أسلوب التصوير عن الشيطاف في القرآف". ات١نهج الذم استخدمو 
الباحثة ات١نهج الوصفي. أما الدراسة الذم استخدمها فهي دراسة البلاغية. أما 
ذم تٮلق من النار,عدك للمسلمتُ ات٠لاصة ىي أف الشيطاف ت٥لوؽ لطيف ال
ككجدت التصوير عن الشيطاف فى سورة البقرة  كات١سلمات،
، كفي ُْ، كفى سورة آؿ عمراف آية:ِٖٔ،ِٕٓ،ُٗٔ،َُِ،ّٔ،ّْآية:
، كفي سورة ُٗ، كفي سورة ات١ائدة آية: َُِ،ُُٗ،َٔ،ّٖ :سورة النساء آية
كفي سورة   ،ُٕ،ُٔ،ُّ،ُِ، كفي سورة الأعرؼ آية: ُُِالأنعاـ آية: 
، كفي سورة الكهف ُٕ،ُٔ،ُّ،ُِ، كفي سورة الاسراء آية: ِِابراىيم آية: 
، كفي سورة ِٗ، كفي سورة الفرقاف آية: َُِ، كفي سورة طو آية: َٓآية: 
  . ُٔ، كفي سورة اتٟشر آية: ٔالفاطر آية: 
الدين طالب من طلاب شعبة اللغة العربية كأدبها كليية الآداب  . محمد اسف فحرِ
ـ  َُِٓكالعلـو الإنسانية تّامعة سوناف أمبيل الإسلامية اتٟكومية سورابايا عاـ 
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تٖت ات١وضوع " أسلوب التصوير عن ات١ؤمن في القرآف الكريم" ات١نهج الذم 
ا فهي دراسة استخدمو الباحث ات١نهج الوصفي. أما الدراسة الذم استخدمه
 ُٗٗالبلاغية. كات٠لاصة أف التصوير بالكناية  يوجد فى سورة آؿ عمراف آية : 
، ُٔ, كسورة السجدة آية: ُّ، كسورة النور آية ٔ-ٓكسورة  ات١ؤمنوف آية 
 آية:  آؿ عمراففى سورة  . كأما الصوير بالمجاز كىيُّكسورة ات١دثر آية: 
، ّٔ، يونس آية: َُٕعراؼ آية: , الاِٖفى سورة الأنعاـ آية: ك  ُٗٗ،ُّٕ
 . ٖ، كفي سورة البٌينة آية: ُّ، كفي سورة ات١دثر آية: ُٓ،ُٕ التوبة آية:
. ىانيم ت٤ركرين طالبة من طلبة شعبة اللغة العربية كأدبها كليية الآداب كالعلـو ّ
ـ تٖت  َُِٓالإنسانية تّامعة سوناف أمبيل الإسلامية اتٟكومية سورابايا عاـ 
ع " أسلوب التصوير عن ات١لائكة في القرآف الكريم " ات١نهج الذم ات١وضو 
استخدمو الباحثة ات١نهج الوصفي. أما الدراسة الذم استخدمها فهي دراسة 
، كىود َّالبلاغية. كات٠لاصة أف أسلوب التصوير بالكناية فى سورة البقرة أية: 
كلأحزاب:  ،َِ، كالأنبياء:َٓ-ْٗ، كالنحل: ُّ، كالرعد: ٕٖ-َٖ،َٕأية:
-ِٖ، كالذاريات: ُٗ، كالزخرؼ: ٓ, كالشورل: ٕ، كات١ؤمن: ُ، كالفاطر: ٔٓ
-ُٓ، كعبس: ٔ-ٓ، كالنجم:ُٕ، كاتٟاقة: ٔ، كالتحريم: ٕٗ، كالواقعة: ِٕ
، كمريم: َُِ، كالنحل: ُّ. كأما التصوير بالمجاز فهو فى سورة يوسف: ُٔ
، ُٔٔ-ُْٔ، ُٔٓ-ُْٗ، كالصافات: ُّٗ، كالشعراء: ِٖ، كالأنبياء: ُٔ
 .ُِ-ُٗ، كالتكرير: ُّكالنجم: 
من طالبات شعبة اللغة العربية كأدبها كليية الآداب كالعلـو  .  مودة الرتٛة طالبةْ
ـ تٖت  َُِٖالإنسانية تّامعة سوناف أمبيل الإسلامية اتٟكومية سورابايا عاـ 
". ات١نهج الذم شخصية موسى كحضر عليو السلاـ في سورة الكهفات١وضوع "
استخدمو الباحثة ات١نهج الوصفي. أما الدراسة الذم استخدمها فهي دراسة 
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أف شخصية موسى كحضر عليهما السلاـ في سورة البلاغية. أما ات٠لاصة ىي 
 .اتشخصي تتكوف على ثلاث ِٖحتى الآية  ٓٔ الكهف يوجد في الآية
تصوير عن تناكلت أسلوب ال ربعةلاحظ الباحث أف ىذه البحوث الأ
، عن ات١ؤمن، كالثالث عن ات١لائكة ات١ختلفة. الأكؿ عن الشيطاف، كالثانيات ات١وضوع
يبحث فأما الباحث . فحسب شحصيتهما كالرابع عن موسى كحضر من ناحية
 .موسىأسلوب التصوير عن شخصية 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 موسى عليه السلام الدبحث الأول:
 ترجمة موسى عليه السلامأ. 
ىو موسى بن عمراف بن يصهر بن قاىث بن لاكل بن يعقوب بن اسحاؽ بن 
ابراىيم عليهم السلاـ، كأمو ىي يوخابد، كاسم امرأتو صفورا بنت شعيب عليو 
كلد نبي الله موسى عليو السلاـ في كقت أصدر فيو فرعوف قرارة بقتل من  َُالسلاـ.
من الذكور، فتًٌبّ عليو السلاـ في دار فرعوف، كنشأ على فراشو يولد لبتٍ إسرائيل 
كغٌدم بطعامو كشرابو، إذا تٛلت بو أمو فأنكرت تٛلها على الناس خوفا عليو، كلم 
عوف ت٬وبوف على بيوت ات١دينة ليطلعوا ا أحد حتى كضعتو، كقد كاف جند فر يكتشفه
على التزاـ النساء بالأمر الصادر عن فرعوف، فخشيت أـ موسى أف يصل اتٞند إلى 
ابناىا كيقتلوه، فأت٢مها الله حينما أف تقذفو في اليم بعدىا تؤمنو بتابوت خشبي، 
لبت من كساقو الله إلى قصر فرعوف، إذا كقع بيد امرأة فرعوف التي لم تكن تنجب، فط
أف تٯكث عندت٫ا كيكوف ابنان ت٢م، فنشأ كتربي في قصرر فرعوف حتى كلف الله زكجها 
  ُُبالرسالة.
 : الأسلوب ؛ مفهومه وأنواعهثانيالدبحث ال
 مفهوم الأسلوب . أ
أما  ُّ.كالأسلوب: الفن.ُِالأسلوب لغة ىو الطريق، كالوجو، كات١ذىب
هو الطريقة تتناكؿ الألفاظ التي تٮتارىا الإنساف كالتًاكيب كاتٞمل التي فصطلاحا ا
                                                             
ـ)، ُٕٗٗ، (بتَكت: دار الكتاب العربي، الطبعة الأكلى، اتٞزء الأكؿ، الكامل في التاريخعز الدين ابن الأثتَ،   َُ
 .  َُٓص. 
 .ِٕٔـ)، ص. ََِِ(بتَكت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأكلى  دعوة الرسل عليهم السلاـ،أتٛد غلوش،   ُُ
 ُْص.)ـََِّات١صرية، الطبعة الثانية عشرة، اتٞزء الأكؿ، ، (مصر:مكتبة النهضة الأسلوبأتٛد الشايب،   ُِ
 ّٕ، ص. علـو البلاغة البديع كالبياف كات١عانيمحمد أتٛد قاسم، كت٤يي الدين ديب،  ُّ
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جاء في معجم ات١صطلحات العربية أف الأسلوب بوجو   ُْترصف فيها ىذه الألفاظ.
. حاكؿ المحدثوف تعريف ُٓعاـ ىو طريقة الإنساف في التعبتَ عن نفسو كتابة
ب ىو طريقة الكتابة، أك الأسلو  أفالأسلوب تعريفا جامعا، فقاؿ أتٛد الشايب 
طريقة الإنشاء، أك طريقة اختيار الألفاظ كتأليفها للتعبتَ عن ات١عاني قصد الإيضاح 
 .ُٔإنو باختصار طريقة التفكتَ كالتصوير كالتعبتَ ،تأثتَ، أك الضرب من النظم فيوكال
أتٛد بن إبراىيم بن مصطفى ات٢اشمي في كتابو أف الأسلوب  ضايقوؿ أي 
ىصيوغي في الفاظ مؤلَّفة على صورة تكوف أقربى 
لنيل الغرض ات١قصود من ات١عتٌ ات١
فعلى في نفوس سامعيوالالكلاـ، ك 
  .ُٕ
 
 أنواع الأسلوب  . ب
 سلوب العلم الأ -4
ىو الأسلوب الواضح ات١نطقي البعيد عن ات٠ياؿ الشعرم، كذلك  
. كليكوف الأسلوب كاضحا فإنو ُٖكالأساليب التي تكتب بها الكتب العلمية
ت٤تاج إلى ات١نطق السليم، كالفكر ات١ستنتَ البعيد عن التهويم كالتخفي كراء 
الغموض الفكرم أك الفتٍ، فلا تٮوض في الصور الشعرية ات١عقدة لأنو 
يتوٌجو إلى تٮاطب العقل، كلا ينشد خلق حالة شعرية عند ات١تلٌقي، فهو 
ىذا  .العقل ليقنعو لا إلى القلب ليثتَه. ت٢ذا كاف الوضوح من أبرز مقوماتو
                                                             
 ّٕ، ص. علـو البلاغة البديع كالبياف كات١عانيمحمد أتٛد قاسم، كت٤يي الدين ديب،   ُْ
 ِِص  اللغة كالأدب،معجم ات١صطلحات العربية في ات١هندس،  كىبة  ُٓ
 .ْْ، ص. الأسلوبأتٛد الشايب،  ُٔ
 ْْص. جواىر البلاغة في ات١عاني كالبياف كالبديع، أتٛد بن إبراىيم بن مصطفى ات٢اشمي،  ُٕ
‌ِْص  معجم ات١صطلحات العربية في اللغة كالأدب،ات١هندس،  كىبة  ُٖ
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الوضوح يقضي باختيار ألفاظ تقنية لا تقٌصر عن أداء ات١عتٌ، كلا ىي تعطيو 
 .ُٗأكثر من دلالتها القاموسية أك الاصطلاحية
 الأسلوب الأدبي -1
قيق الذم يظهر ىو الأسلوب اتٞميل ذك ات٠ياؿ الرائع كالتصوير الد
ات١عنوٌم في صورة المحسوس كالمحسوس في صورة ات١عنوم. كيشيع ىذا الأسلوب 
. كالأسلوب الأدبي عاطفي بالدرجة الأكلى، كلا َِفي الشعر كالنثر الفتٍ
يكتب صاحبو إلا في درجة الغلياف العاطفي ت٢ذا كاف الانفعاؿ أبرز مقٌوماتو، 
ل فلا يقبل فيو الكلاـ كيفما اتفق، كىو قائم على التخييل كمطالب بالتشكي
فالعبارة ت٬ب أف تكوف فخمة ت٤ٌلاة بالصور، مكسٌوة بضركب البديع 
كالبياف، مشٌعة بألفاظ موحية تتشٌظى معانيها كتقبل قراءات شتى، كيكثر 
فيها التأكيل لأنها تتوسع في احتواء المجاز، كالاستعارة، كالكناية، كالتورية، كما 
 .ُِالبديع كالبياف إلى ذلك من ضركب
 الأسلوب الخطابي -3
ىو الذم تٯتاز بقوة ات١عاني كالألفاظ كرصانة اتٟجج، كما تٯتاز باتٞماؿ 
. أما ات٠طابة فٌن يهدؼ إلى الإقناع ِِكالوضوح ككثرة ات١تًادفات كالتكرار
كالتأثتَ، كللوصوؿ إلى الإقناع كاف على ات٠طيب أف يتحلى بقوة ات١عاني 
تٟجة كالبرىاف الساطع الذم يسقط دليل ات١خاطبتُ كجزالة الألفاظ، كبا
كتعرؼ الأخر عن الأسلوب أنو تبريزي قوَّة ات١عاني   ِّكيفضح زيف ادعاءاتهم.
كالألفاظ، كقوة اتٌٟجة كالبرىاف، كقوة العقل ات٠صيب، كىنا يتحدًٌث ات٠طيب 
                                                             
 ّٗكالبياف كات١عاني،  ص. علـو البلاغة البديع محمد أتٛد قاسم، كت٤يي الدين ديب،   ُٗ
 ِّص  معجم ات١صطلحات العربية في اللغة كالأدب،ات١هندس،  كىبة َِ 
 َْعلـو البلاغة البديع كالبياف كات١عاني،  ص. محمد أتٛد قاسم، كت٤يي الدين ديب،  ُِ
 ِّص  معجم ات١صطلحات العربية في اللغة كالأدب،ات١هندس،  كىبة ِِ
 ُْعلـو البلاغة البديع كالبياف كات١عاني،  ص. ين ديب، محمد أتٛد قاسم، كت٤يي الد  ِّ
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 إلى إرادة سامعيو لإثارة عزائمهم، كاستنهاض ت٫مهم، كتٞماؿ ىذا الاسلوب
ككضوحو، شأفه كبتَ في تأثتَه، ككصولو إلى قرارة النفوس، كت٦َّ ا يزيد في تأثتَ 
ىذا الأسلوب، منزلة ات٠طيب في نفوس سامعيو، كقوةي عارضتو، كسطوعي 
تو، كنبرى اتي صوتو، كحسني إلقائو، كت٤ي كىمي إشاراتو
.حيجًٌ
 ِْ
 
 : التصوير ومفهومهلثالدبحث الثا
الأسلوب القرآف. فهو يعبر بالصورة المحسة ات١تخيلة  ت١فضلة فيىو الأداة االتصوير 
عن ات١عتٌ الذىن، كاتٟالة النفسية، كعن اتٟادث المحسوس، كات١شهد ات١نظور، كعن 
 . ِٓالنموذج الإنساني، كالطبيعة البشرية
كنتوسع في معتٌ التصوير حتى ندرؾ آفاؽ التصوير الفتٍ في القرآف. فهو تصوير 
تقـو مقاـ اللوف في ييل، كما أنو تصوير بالنغمة ، كتصوير بالتخباللوف، تصوير باتٟركة
كجرس الكلمات، كنغم العبارات، كموسيقي التمثيل. ككثتَا ما يشتًؾ الوصف، كاتٟوار 
السياؽ، في إبراز صورة من الصور تتملاىا العتُ كالأذف، كاتٟس كات٠ياؿ، كالفكر 
   ِٔكالوجداف.
كبهذا التوضيح كالتعريف ت٦ا سبق بيانها عن مفهـو الأسلوب كالتصوير، تٗلص 
الباحث بأف تعريف أسلوب التصوير ىو تركيب الكلاـ الذم يعبر بصورة تٗرج من قبض 
 ، كالذىن ثم يعبر بالكلاـ حرفية أك قياسا.رل بالعيوفحتى تستطيع أف تات١وضوع 
 
 
 
 
                                                             
 ْٓ، ص. جواىر البلاغة في ات١عاني كالبياف كالبديعأتٛد بن إبراىيم بن مصطفى ات٢اشمي،   ِْ
 ّٔص. التصوير الفتٍ فى القرآف،سيد قطب،   ِٓ
‌ّٕص.  ،التصوير الفتٍ فى القرآفسيد قطب،   ِٔ
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 : علم البيان، مفهومه رابعالدبحث ال
حد من الفنوف العربية ىي علم البلاغة، كما البلاغة إلا فهي تأدية ات١عتٌ اتٞليل كا
كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، ت٢ا فى نفوس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلاـ للموطن 
فى اصطلاح أخر أنها مطابقة البلاغة . ِٕالذم يقاؿ فيو، كالأشخاص الذم تٮاطبوف
فصيح ت١قتضى اتٟاؿ، فلا بٌد فيها من التفكتَ في ات١عاني الصادقة القٌيمة القوية الكلاـ ال
ات١بتكرة منٌسقة حسنة التًتيب، مع توٌخي الدٌقة في انتقاء الكلمات كالأساليب على 
حسب مواطن الكلاـ كمواقعو كموضوعاتو كحاؿ من يكتب ت٢م أك يلقى إليهم. كأما  
 علم ات١عاني، علم البياف، علم البديع .علم البلاغة ثلاثة أقساـ فهي 
 مفهوم علم البيان  .4
في كتب التعريفات عن علم البياف فهي، الأكؿ: ىو علم يعرؼ بو إيراد  جاء
الثاني: إف البياف العربي ىو علم دراسة صورة ات١عتٌ  ِٖات١عتٌ الواحد بطرؽ ت٥تلفة.
الثالث: علم يعرؼ بو إيراد ات١عتٌ الواحد في صور ت٥تلفة، متفاكتة في  ِٗالشعرم.
الرابع: علم يريك الطرؽ المحتلفة التي توضح بها ات١عتٌ الواحد  َّكضوح الدلالة.
ات٠امس: الطرائق في التعبتَ عن ات١عتٌ مرٌكزين على جانب  ُّات١ناسب للمقاـ.
س عن طريقة التعبتَ يقصد بو أف كيتفق الباحث أنو علم يدر  ِّالتخييل كالتصوير.
                                                             
 ٖ، (دار ات١عارؼ) ص. البلاغة الواضحةعلى اتٞاـر كمصطفى امتُ،   ِٕ
 ْٔص  معجم ات١صطلحات العربية في اللغة كالأدب،ات١هندس،  كىبة ِٖ
 .ُٓالصورة الشعرية في ات٠طاب البلاغي كالٌنقدم، الولي ت٤ٌمد، ص   ِٗ
 ُّٗص. علـو البلاغة البديع كالبياف كات١عاني،  محمد أتٛد قاسم، كت٤يي الدين ديب،   َّ
 ٕٓ) ص. َُُِ(بتَكت: تٚيع اتٟقوؽ المحفوظة، الطبعة الثانية،  البلاغة ات١يسرة،عبد العزيز بن على اتٟربي،   ُّ
‌ُّٗ،  ص. علـو البلاغة البديع كالبياف كات١عانيتٛد أتٛد قاسم، كت٤يي الدين ديب،   ِّ
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تواضع البلاغيوف على أف للبياف ثلاثة أقساـ فهي الأكؿ التشبية  يتناكؿ صورة ات١عتٌ.
 .ّّكالثاني المجاز كالثالث الكناية. كسيأتي ات١علومات في البحوث التالية
فى صفحات الأكلى من مقدمة ىذه الرسالة اتٞمعية عرض الباحث التحديد. 
الأدبي من حيث  الباحث أف ىذ البحث يرتكز خاصة عن الأسلوبكقد حدد 
لأف علم البياف تٮتص دراستو عن الصورة ات٠يالية التى تعبر عن  علم البياف بضر 
 ات١عتٌ. كىذا العلم فرع من فركع أسلوب لأدبي.
 هلتشبيالتصوير باأسلوب  . أ
. كالأمر الأكؿ ّْىي إتٟاؽ أمر بأمر في كصف بأداة  لغرضالتشبيو 
يسٌمي: ات١شٌبة، كالثاني: ات١شبو بو، كالوصف: كجو الشبو، كالأداة: الكاؼ أك 
 :ّٓكالتشبيو ت٢ا أقساـ ت٨وىا، ت٨و: "العلم كالنور في ات٢داية".
تشبيو ت٘ثيل: ما كاف كجهو منتزعا من متعٌدد، كتشبيو الثريا بعنقود العنب  .ُ
 ات١نٌور. 
 بالدرىم.تشبيو غتَ ت٘ثيل: ما ليس كذلك، كتشبيو النجم  .ِ
كأدمعي   #تشبيو مفصل: ماذكر فيو كجو التشبيو، ت٨و: كثغره في صفاء .ّ
 . "في صفاء" ىذا كجو الشبو  "كأدمعي كاللََّّ لي" ىذا ات١شبو بو.كاللََّّ لي
نحو في الكلاـ كات١لح ال"تشبيو ت٣مل: ما حذؼ منو كجو التشبيو، ت٨و:  .ْ
 في الطعاـ". 
 "ىو تْر في اتٞود".تشبيو مؤكد: كىو ما خذفت أداتو، ت٨و:  .ٓ
 تشبيو مرسل: كىو ما ذكرت أداتو، ت٨و: "ىو كالبحر كرما" .ٔ
 ت٨و:"محمد تْر".تشبيو بليغ: كىو ما حذفت فيو أداة التشبيو ككجو التشبيو.  .ٕ
                                                             
  33 ُِْص. البلاغة ات١يسرة،عبد العزيز بن على اتٟربي،  
 َُٓص.  ،ـ)ََِْىل الأثر، الطبعة الأكلى، ( كويت: مكتبة ا ،كس البلاغةر د ،حفتٍ ناصف كأخواتها  ّْ
‌ َُٖ، ص.كس البلاغةر د ،حفتٍ ناصف كأخواتها  ّٓ
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 أسلوب التصوير بالمجاز  . ب
لو لعلاقة مع قرينة مانعة من  المجاز ىو اللفظ ات١ستعمل في غتَ ما كضع 
ؾ"الدرر" ات١ستعملة في الكلمات الفصيحة في قولك: إرادة ات١عتٌ السابق، 
. فإنها مستعملة في غتَ ما كضعت لو، إذ قد كضع ّٔ"فلاف يتكلم بالدرر"
بهة في الأصل للََّّ ًلًئ اتٟقيقة، ثم نقلت إلى الكلمات الفصيحة لعلاقة ات١شا
 .ّٕبينهما في اتٟسن، كالذم تٯنع من إرادة ات١عتٌ اتٟقيقة قرينة"يتكلم"
يسمى از إف كانت علاقتو ات١شابهة بتُ ات١عتٌ المجازٌم كات١عتٌ اتٟقيقي كالمج
لبعض، أك البعض ، مثل: إطلاؽ الكل على ااستعارة، كإلا فمجاز ات١رسل
 على ات١سبب، أك ات١سبب على السبب.  عل الكل، أك السبب
 الاستعارة . أ
ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي   : "الاستعارة ىي ت٣از علاقتو ات١شابهة، كقولو تعالى
". أم من الضلاؿ إلى ات٢دل، ًإلىٍيكى لًتيٍخرًجى النَّاسى ًمنى الظُّليمىاًت ًإلىى النُّور ً
" في غتَ معناىا اتٟقيقي، كالعلاقة: النُّور" ك"الظُّليمىات ًفقد استيعملت "
 .ّٖات١شابهة بتُ الضلاؿ كالظلاـ ، كات٢دل كالنور. كالقرينة: ما قبل ذلك
 ستعارة تصرت٭ية كاستعارة مكنية.استعارة إلى الاسم ك تنق
في ات١ثاؿ:  كما،  ّٗاستعارة تصرت٭ية كىي ما صرٌح فيها بلفظ ات١شبة بةا) 
". فقد استعار أسد لرجل شجاع. كالأصل "رأيت أسدا ت٭مل سيفا
 الاستعارة تشبيو حذؼ أحد طرفيو ككجو شبهو كأداتو.
بشيئ من استعارة مكنية كىي ما حذؼ فيها ات١شببو بو كرمز إليو  )ِ
". فقد كىاٍخًفٍض ت٢ىيمىا جىنىاحى الذُّؿًٌ ًمنى الرٍَّتٛىة ًلوازمو، كقولو تعالى: "
                                                             
 ُُٕ، ص.كس البلاغةر د ،حفتٍ ناصف كأخواتها ّٔ
 ُُٗ، ص. كس البلاغةر د ،حفتٍ ناصف كأخواتها ّٕ
 .ُِّ، ص. كس البلاغةر د ،حفتٍ ناصف كأخواتها ّٖ
 ُِٓ، ص. كس البلاغةر د ،كأخواتهاحفتٍ ناصف   ّٗ
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من لوازمو كىو  ائر للذؿ، ثم حذفو، كدؿ عليو بشيءاستعار الط
 .َْتٞناحا
 المجاز الدرسل  . ب
تٙانية  ات١شابهة، كقد ذكر ات١ؤلفت٣از مرسل ىو ت٣از علاقتو غتَ 
 :ُْأشياء
كالسببية، في قولك: "عظمت يد فلاف عندم"، أم: نعمتو التي  )ُ
 سببها اليد.
كات١سببية، في قولك: "أمطرت السماء نباتا"، أم: مطرا يتسبب  )ِ
 عنو النبات.
كاتٞزئية، في قولك: "أرسلت العيوف لتطلع على أحواؿ العدك"،  )ّ
 أم: اتٞواسيس.
"، أم: ت٬ىٍعىليوفى أىصىاًبعىهيٍم في آذىاًنهًم ٍفي قولو تعالى: "كالكلية،  )ْ
 أناملهم.
"، أم: كىآتيوا اٍليػىتىامىى أىٍموىات٢ىيم ٍكاعتبار ما كاف، في قولو تعالى: " )ٓ
 البالغتُ.
"، أم: ًإٌنيً أىرىاني أىٍعًصري تٜىٍرناكاعتبار ما يكوف، في قولو تعالى: " )ٔ
 عنبا.
 المجلس ذلك" أم: أىلو.كالمحلية، في قولك: "قرر  )ٕ
"، أم: فىًفي رىٍتٛىًة اللًََّّ ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى كاتٟالية، في قولو تعالى: " )ٖ
 جنتو.
 
                                                             
 ُِٔ، ص. كس البلاغةر د ،حفتٍ ناصف كأخواتها  َْ
‌ُّّ .، صكس البلاغةر د ،حفتٍ ناصف كأخواتها  ُْ
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 المجاز الدركب . ج
إف استعمل في غتَ ما كضع لو لعلاقة غتَ ات١شبهة تٝي  ات١ركب
 ، ت٨و:ِْ، كاتٞمل ات٠برية إذا استعملت في الإنشاءت٣ازا مركبا
 اليمانتُ مصعد # جنيب، كجثماني تٔكة موثق"."ىوام مع الركب 
 لإخبار، بل إظهار اتٟزف كالتحسر.فليس الغرض من ىذا البيت ا
، استعارة ت٘ثيليةإذا جاءت تٚلة ت٣ازية علاقتها ات١شابهة فهي 
مثاؿ ذلك: تقوؿ مثلا في الأمر تتًدد فيو: "فكنت أقدـ رجلا، كأؤخر 
أخرل". معلـو أنو ليس ات١راد في اتٟقيقة تقديم الرجل، رتٔا يتًدد 
كىو على كرسيو، لكن شبو حالىو في التًدد تْاؿ من يقدـ رجلا الإنساف 
كيؤخر أخرل، ات١قدـ للرجاؿ كات١ؤخر لأخرل يبقى في مكانو حائرا، 
 ّْقاؿ في ىذا: إنها استعارة ت٘ثيليةفي
 
 د. المجاز العقل 
ىو إسناد الفعل أكما في معناه إلى غتَ ما ىو لو عند ات١تكلم في الظاىر 
. كما يقوؿ في ات١ثاؿ: "أىلكو السبت كالأحد". يعتٍ: مركر السبت ْْلعلاقة
كالأحد، كىل ىذا ىو الذم أىلكو؟ لا، الذم أىلكو الله، كلكن أسند 
 : ْٓإلى غتَ من ىو لو على سبيل المجاز. كمن المجاز العقليالفعل 
 رىاًضيىةو". راضية يعتٍ: إسناد ما بتٍ للفاعل إلى ات١فعوؿ، ت٨و:  )ُ
"ًعيشىةو
مرضية، فأتى باسم الفاعل كيراد بو اسم ات١فعوؿ، فقد اسند الرضا إلى 
                                                             
 ُّٗ، ص. كس البلاغةر د ،حفتٍ ناصف كأخواتها ِْ
‌ُّٗ، ص. كس البلاغةر د ،حفتٍ ناصف كأخواتها ّْ
 ُّْ، ص. كس البلاغةر د ،حفتٍ ناصف كأخواتها ْْ
 ُّْ، ص. كس البلاغةر د ،ناصف كأخواتهاحفتٍ  ْٓ
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العيشة، كالعيشة لا تىرضىى، كإت٪ا العيشة تيرضىى، فأسند ما في معتٌ 
 الفعل إلى غتَ ما ىو لو على كجو المجاز العقلى.
كعكسو، ت٨و: "سيل ميفعىم". مفعم يعتٌ: فاعم أك ميفًعم. مع أنو مبتٍ  )ِ
 للمجهوؿ.
 كالإسناد: )ّ
 ه".جدُّ  إلى ات١صدر، ت٨و: "جد ٌ‌.أ 
 كالى الزماف، ت٨و: " نهاره صائم".‌.ب 
 كالى ات١كاف، ت٨و: "نهر جار".‌.ج 
 ات١دينة".كالى السبب، ت٨و: "بتٌ الأمتَ ‌.د 
 
 أسلوب التصوير بالكناية . ج
الكناية ىي لفظ أريد بو لاـز معناه مع جواز إرادة ذلك ات١عتٌ، ت٨و: "طويل 
 : ْٕثلاثة أقساـالكناية الى كتنقسم  .ْٔالنجاد"، أم: طويل القامة
 يكوف ات١كتٍ عنو فيها صفة، كقولو ات٠نساء:كناية   )ُ
 ما شتا". كثتَ الرماد إذا#"طويل النجاد، رفيع العماد 
 تريد أنو طويل القامة، سيد كريم.
ىجدي "كناية يكوف ات١كتٍ عنو فيها نسبة، ت٨و:  )ِ
، كالكىرىا ـي تٖت و ًي ٍبػى و ٍبتُ ثػى  ات١
 رًدىائًًو"، تريد نسبة المجد كالكراـ إليو.
 كقولو:كناية يكوف ات١كتٍ عنو فيها غتَ صفة كلا نسبة،   )ّ
الأضغاف". فأنو كتٌ "الضاربتُ بكل أبيض ت٥دـ # كالطاعنتُ ت٣امع 
 تٔجامع الأضغاف عن القلوب.
                                                             
 ُْٗ، ص. كس البلاغةر د ،حفتٍ ناصف كأخواتها ْٔ
‌ُْٗ، ص. كس البلاغةر د ،حفتٍ ناصف كأخواتها ْٕ
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
عرض الباحث في ىذا الفصل الثالث : مدخل البحث كبيانات البحث 
كمصادرىا كأدكات تٚع البيانات كطريقة تٚع البيانات كتٖليل البيانات كتصديق البيانات 
 . كيأتي الباحث البياف منها:كإخراءات البحث
 أ.مدخل البحث ونوعه
كتيلور   )namgiB(شرح بغماف ، ىذا البحث مدخل الوصفي الكيفي استخدـ
أف البحث الكيفي ىو مدخل البحث الذم تستنتج بو  ،ـ ُٖٓٗسنة  )rolyaT(
البيانات الوصفية, كالألفاظ ات١كتوبة أك اللغات ات١نطوقة أك السلوؾ ات١صدكقة. كيقاؿ 
. شرح موليونج ْٖىذا البحث كيفيا لأنو لا يستخدـ فيو اتٟساب الإحصائي
م لم أف ات١نهج الكيفي ىو البحث الذم حصل عليو منهج البحث الذ )gnoeloM(
أك ات١نهج الآخر. كقد ظهر ىذا التعريف  )kitsitatS(تستخدـ ات١نهج الإحصائي 
 .ْٗباختلاؼ بتُ ات١نهج الكيفي كات١نهج الكمي
 ب.بيانات البحث ومصادرها
 asahaB raseB sumaK “أل "ات١عجم الكبتَ للغة الإندكنيسية"البيانات عند  
ىي الأشياء الواقعية أك اتٟقيقية تستخدمها تٞمع الآراء كالأفكار  ”aisenodnI
في  )retsbeW(رأل كيبستتَ  َٓكالبياف الصحيحة كات١واد ات١تنوعة للاعتبار كالتحقيق.
                                                             
 )5991 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaj( ,tafasliF naitileneP igolodoteM ,otraduS 84
 .26 .lah
 .06 laH .dibI 94
 .123 lah )8002 asahaB tasuP :atrakaJ (,aisenodnI asahaB sumaK ,onoguS idneD 05
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أف معرفة  ”yranoitciD dlroW weN“معجمو "ات١عجم للكامات اتٞديدة" أل 
فستكوف  .)demusa ro nwonk sgnihT(البيانات ىي الشيء ات١علـو أك ات١قدر 
 البيانات دليلا في ىذا البحث.
أما البيانات التي استخدمها الباحث كحللها دقيقا ىي الكلمات أك اتٞمل أك  
 القرآف الكريم.  في موسى كشخصيتونصوص التي تدؿ على أسلوب التصوير عن ال
 ج.   أدوات جمع البيانات
الباحث ت١قياس ات١ظاىرة العالية أم أدكات تٚع البيانات ىي الآلة التي استخدمها 
. أما أدكات تٚع البيانات التي استخدـ الباحث في ىذا البحث فهي ُٓالإجتماعية
الأدكات البشرية أم الباحث ذاتو، تٔساعدة الإطار النظارم كات١عاجم كالتفاستَ 
 القرآنية كغتَىا ت٦ا لو دكر في مساعدة تٖليل ىذا البحث.
 د. طريقة جمع البيانات 
طريقة تٚع البيانات ىي ات٠طوة ات٢امة من خطوات البحث. كإنها من أت٫ية 
ىدؼ البحث لنيل البيانات. كلا يناؿ الباحث البيانات ات١ناسبة بدكف ىذه طريقة 
 .ِٓتٚع البيانات الصحيحة
. كطريقة تٚع ّٓقاـ الباحث على تٚع البيانات بأنواع اتٟالات، كات١صادر كالطرؽ
 البيانات فى ىذا البحث فهي طريقة الوثائق، كىي : 
 قراءة القرآف الكريم عدة مرات ليستخرج منها البيانات التؤم يريدىا. .ُ
                                                             
 .201 lah )9002 ,atebaflA :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 15
 .803 lah ,dibI 25
 .803 lah ,dibI 35
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التقسيم كالتصنيف على البيانات حسب ات١واد ات١راد حتى تشكلت البيانات  .ِ
شبية، حسب أنواع الأسلوب التصويرم، ىل ىو أسلوب التصوير بالمجاز، أك الت
 أك الكناية.
 ات١ناقشة مع ات١شرؼ كالأساتذة ت٦ا حللها الباحث كيناقشها إلى ات١راجع ات١تنوعة. .ّ
 
 ه. تحليل البيانات 
في ىذه الفتًة شرح الباحث الطريقة التي استخدمها الباحث في تٖليل البيانات  
أف   )namarebuH(ك ىوبتَماف   )seliM(التي قد تٚعها الباحث قبلو. كرأل ميلاس 
تٖليل البيانات ينقسم إلى ثلاثة الأقساـ، ىي تٖديد البيانات, كتصنيف البيانات، 
. كاستخدـ الباحث ىذه الأقساـ في تٖليل ْٓكعرض البيانات كتٖليلها كمناقشتها
 البيانات، كىي: 
 تٖديد اليانات: إقامة الباحث بالإنتخاب كالتقسيم للبيانات. .ُ
 لتصنيف للبيانات. تصنيف البيانات: إقامة الباحث با .ِ
عرض البيانات كتٖليلها كمناقشتها: إقامة الباحث بالبياف كشرح البيانات  .ّ
 بالإطار النظارم الذم استخدمو الباحث.
 و. تصديق البيانات 
بعد أف حلل الباحث البيانات، ت٭تاج الباحث إلى التصديق ت١عرفة صحة 
 البيانات التي تم تٖليلها قبلو. فطريقة تصديق البيانات ثلاثة، ىي: 
 قراءة البيانات كمصادره على طريق عميق. .ُ
 تركيب البيانات كمصادرىا التى قد تٚعها كحٌددىا كصٌنفها. .ِ
                                                             
 .252-642 ,dibI 45
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 أصحابو أك أساتذتو.إقامة ات١ناقشة أك الاستعراض مع  .ّ
 
 ز. إجراءت البحث
 يتبع الباحث فى إجراءت تْثو ىذه ات١راحل الثلاثة التالية:
مرحلة التخطيط: قاـ الباحث فى ىذه ات١رحلة بتحديد موضوع تْثو كمركزاتو،  .ُ
كقاـ أيضا بتصميمو، كتٖديد أدكاتو، ككضع الدراسات السابقة التى ت٢ا علاقة 
 ت٢ا علاقة بو. بو، كتناكؿ النظريات التى
مرحلة التنفيد: قاـ الباحث فى ىذه ات١رحلة تّمع البيانات، كتٖليلها،  .ِ
 كمناقشتها.
مرحلة الإنهاء: أتم الباحث تْثو فى ىذه ات١رحلة، كقاـ بتغليفو كتٕليده. ثم قدـ  .ّ
للمناقشة للدفاع عنو، ثم قاـ بتعديلو كتصحيحو على أساس ملاحظات 
 ات١نافشتُ.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 
 . موسى عليه السلام في القرآن الكريم4
في عدد من  أكثر من غتَىا ذكر الله سبحانو كتعالى قصة موسى عليو السلاـ
خذ يأمرة.  وففي القرآف مائة كستة كثلاث، ككرد موسى اتٝو سور كفي آيات ت٥تلفة 
صيتو كفيها الأساليب التي تصورىا، تقص موسى كشخالباحث الآيات القرآنية  التي 
 الأعراؼ، كسورة طو، كسورة القصص فقط. كىي في سورة البقرة، كسورة
 55أ. قصة موسى و قومه في سورة البقرة
كىأىٍكفيوا ًبعىٍهًدم أيكًؼ ًبعىٍهدًكيٍم ياى بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى اذٍكيريكا نًٍعمىًتيى الًَّتي أىنٍػعىٍمتي عىلىٍيكيٍم 
قنا لًمىا مىعىكيٍم كىلاى تىكيونيوا أىكَّؿى كىاًفرو بًًو كىلاى َْكىًإياَّ مى فىاٍرىىبيوًف (
) كىآًمنيوا تٔىا أىنٍػزىٍلتي ميصىدًٌ
ًباٍلبىاًطًل كىتىٍكتيميوا اتٍٟىقَّ  ) كىلاى تػىٍلًبسيوا اتٍٟىقَّ ُْتىٍشتػىريكا ًبِياى تي تٙىىننا قىًليلان كىًإياَّ مى فىاتػَّقيوًف (
) أىتأىٍميريكفى ّْ) كىأىًقيميوا الصَّلاى ةى كىآتيوا الزَّكىاةى كىارٍكىعيوا مىعى الرَّاًكًعتُى (ِْكىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى (
) كىاٍستىًعينيوا ْْالنَّاسى ًباٍلبرًٌ كىتػىٍنسىٍوفى أىنٍػفيسىكيٍم كىأىنٍػتيٍم تػىتػٍ ليوفى اٍلًكتىابى أىفىلاى تػىٍعًقليوفى (
ٍم ًْٓبالصٍَّبرً كىالصَّلاى ًة كى ًإنػَّهىا لىكىًبتَىةه ًإلاَّ عىلىى ات٠ٍىاًشًعتُى (
) الًَّذينى يىظينُّوفى أىنػَّهيٍم ميلاى قيو رىبهًًٌ
كىأىٌنيً  ) ياى بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى اذٍكيريكا نًٍعمىًتيى الًَّتي أىنٍػعىٍمتي عىلىٍيكيم ٍْٔكىأىنػَّهيٍم ًإلىٍيًو رىاًجعيوفى (
) كىاتػَّقيوا يػىٍومنا لاى تٕىٍزًم نػىٍفسه عىٍن نػىٍفسو شى يػٍ ئنا كىلاى يػيٍقبىلي ْٕفىضٍَّلتيكيٍم عىلىى اٍلعىالىًمتُى (
كىًإٍذ ت٧ىَّيػٍ نىاكيٍم ًمٍن آًؿ ًفٍرعىٍوفى ) ْٖ( ًمنػٍهىا شىفىاعىةه كىلاى يػيٍؤخىذي ًمنػٍ هىا عىٍدؿه كىلاى ىيٍم يػيٍنصىريكفى 
يوفى أىبٍػنىاءىكيٍم كىيىٍستىٍحييوفى ًنسىاءىكيٍم كىفي ذىًلكيٍم بىلاى ءه ًمٍن رىبًٌكيٍم يىسيوميونىكيٍم 
سيوءى اٍلعىذى اًب ييذىتًٌْ
) َٓ) كى ًإٍذ فػىرىقٍػنىا ًبكيمي اٍلبىٍحرى فىأىٍت٧ىيػٍ نىاكيٍم كىأىٍغرىقٍػنىا آؿى ًفٍرعىٍوفى كىأىنٍػتيٍم تػىٍنظيريكفى (ْٗعىًظيمه (
                                                             
55
‌َٖ-َْ: ِالقرآف الكريم، ‌ 
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) ثميَّ ُٓأىٍربىًعتُى لىيػٍ لىةن ثميَّ اتَّٗىٍذتميي اٍلًعٍجلى ًمٍن بػىٍعًدًه كىأىنٍػتيٍم ظىالًميوفى ( كى ًإٍذ كىاعىٍدناى ميوسىى
) كىًإٍذ آتػىيػٍ نىا ميوسىى اٍلًكتىابى كىاٍلفيٍرقىافى ِٓعىفىٍوناى عىٍنكيٍم ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى (
ىاًذكيمي ) كى ًإٍذ قىاؿى ّٓلىعىلَّكيٍم تػىٍهتىديكفى (
 ًإنَّكيٍم ظىلىٍمتيٍم أىنٍػفيسىكيٍم ًباتًٌٗ
ميوسىى لًقىٍوًمًو ياى قػىٍوًـ
اٍلًعٍجلى فػىتيوبيوا ًإلىى باى رًًئكيٍم فىاقٍػتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم ذىًلكيٍم خى يػٍ ره لىكيٍم ًعٍندى باى رًًئكيٍم فػىتىابى عىلىٍيكيٍم 
ٍم ياى ميوسىى لىٍن نػيٍؤًمنى لىكى حىتىَّ نػىرىل اللََّّى جىٍهرىةن ) كىًإٍذ قػيٍلتي ًْٓإنَّوي ىيوى التػَّوَّابي الرًَّحيمي (
) ثميَّ بػىعىثٍػنىاكيٍم ًمٍن بػىٍعًد مىٍوًتكيٍم لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى ٓٓفىأىخىذى ٍتكيمي الصَّاًعقىةي كىأىنٍػتيٍم تػىٍنظيريكفى (
كىالسٍَّلوىل كيليوا ًمٍن طىيًٌبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكيٍم  ) كىظىلٍَّلنىا عىلىٍيكيمي اٍلغىمى ا ـى كىأىنٍػزىٍلنىا عىلىٍيكيمي اٍلمىنَّ ٔٓ(
كى ًإٍذ قػيٍلنىا اٍدخيليوا ىىًذًه اٍلقىٍريىةى فىكيليوا  )ٕٓكىمىا ظىلىميوناى كىلىًكٍن كىانيوا أىنٍػفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى (
ٍغًفٍر لىكيٍم خىطىاياى كيٍم كىسىنىزًيدي ًمنػٍهىا حىٍيثي ًشئػٍ تيٍم رىغىدن ا كىاٍدخيليوا اٍلبىابى سيجَّدن ا كىقيوليوا ًحطَّةه نػى 
) فػىبىدَّؿى الًَّذينى ظىلىميوا قػىٍولان غىيػٍرى الًَّذم ًقيلى ت٢ىيٍم فىأىنٍػزىٍلنىا عىلىى الًَّذينى ظىلىميوا ٖٓاٍلميٍحًسًنتُى (
قيٍلنىا اٍضًرٍب ) كىًإًذ اٍستىٍسقىى ميوسىى لًقىٍوًمًو فػى ٗٓرًٍجزنا ًمنى السَّمىاًء تٔىا كىانيوا يػىٍفسيقيوفى (
ًبعىصىاؾى اتٍٟىجىرى فىانٍػفىجىرىٍت ًمٍنوي اثٍػنػىتىا عىٍشرىةى عىيػٍ ننا قىٍد عىًلمى كيلُّ أيناىسو مىٍشرىبػىهيٍم كيليوا كىاٍشرىبيوا 
 كىلاى تػىٍعثػىٍوا في اٍلأىٍرًض ميٍفًسًدينى (
) كى ًإٍذ قػيٍلتيٍم ياى ميوسىى لىٍن نىٍصبرى عىلىى ًَٔمٍن رًٍزًؽ اللًََّّ
 فىادٍعي لىنىا رىبَّكى تٮيٍرًٍج لىنىا ت٦َّا تػيٍنًبتي اٍلأىٍرضي ًمٍن بػىٍقًلهىا كىًقثَّاًئهىا كىفيوًمهىا كىعىدىس ًطى 
هى ا عىاـو كىاًحدو
كىبىصىًلهىا قىاؿى أىتىٍستػىٍبًدليوفى الًَّذم ىيوى أىٍدنَى ًبالًَّذم ىيوى خى يػٍ ره اٍىًبطيوا ًمٍصرنا فىًإفَّ لىكيٍم مىا 
 ذىًلكى بأًىنػَّهيٍم كىانيوا سىأىٍلتيٍم 
لَّةي كىاٍلمىٍسكىنىةي كىباى ءيكا ًبغىضىبو ًمنى اللًََّّ
كىضيرًبىٍت عىلىٍيًهمي الذًٌ
 كىيػىٍقتػيليوفى النًَّبيًٌتُى ًبغىٍتًَ اتٍٟىقًٌ ذىًلكى تٔىا عىصىٍوا كىكىانيوا يػىٍعتىديكفى (
ًإفَّ  )ُٔيىٍكفيريكفى ًبِياى ًت اللًََّّ
 اٍلآًخًر كىعىًملى الًَّذينى آمىنيوا كى 
 كىاٍليػىٍوًـ
الًَّذينى ىىاديكا كىالنَّصىارىل كىالصَّابًًئتُى مىٍن آمىنى ًباللًََّّ
ٍم كىلاى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىلاى ىيٍم ت٭ىٍزىنيوفى (
) كى ًإٍذ أىخىٍذناى ِٔصىاًتٟنا فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىبهًًٌ
 كىاذٍكيريكا مىا ًفيًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى ًميثىاقىكيٍم كىرىفػىٍعنىا فػىٍوقىكيمي الطُّ 
ورى خيذيكا مىا آتػىيػٍ نىاكيٍم ًبقيوَّةو
 عىلىٍيكيٍم كىرىٍتٛىتيوي لىكينػٍ تيٍم ًمنى ات٠ٍىاًسرًينى ّٔ(
) ثميَّ تػىوىلَّيػٍ تيٍم ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى فػىلىٍولاى فىٍضلي اللًََّّ
) ٓٔكيٍم في السٍَّبًت فػىقيٍلنىا ت٢ىيٍم كيونيوا ًقرىدىةن خىاًسًئتُى () كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي الًَّذينى اٍعتىدى ٍكا ًمن ٍْٔ(
) كى ًإٍذ قىاؿى ميوسىى ٔٔفىجىعىٍلنىاىىا نىكىالان لًمى ا بػىٍتُى يىدى يٍػهىا كىمىا خى ٍلفىهىا كىمىٍوًعظىةن لًٍلميتًَّقتُى (
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 أىٍف أىكيوفى ًمنى لًقىٍوًمًو ًإفَّ اللََّّى يأىٍميريكيٍم أىٍف تىٍذتْىيوا بػىقىرىةن قىاليوا 
أىتػىتًَّخذيناى ىيزيكنا قىاؿى أىعيوذي ًباللًََّّ
ٍ لىنىا مىا ًىيى قىاؿى ًإنَّوي يػىقيوؿي ًإنػَّهىا بػىقىرىةه لاى فىاًرضه ٕٔاتٍٞىاًىًلتُى (
) قىاليوا ادٍعي لىنىا رىبَّكى يػيبػىتًٌُ
قىاليوا ادٍعي لىنىا رىبَّكى يػيبػىتًٌُ ٍ لىنىا مىا لىٍونػيهىا  )ٖٔكىلاى ًبٍكره عىوىافه بػىٍتُى ذىًلكى فىافٍػعىليوا مىا تػيٍؤمىريكفى (
قىاليوا ادٍعي لىنىا رىبَّكى يػيبػىتًٌُ ٍ  )ٗٔقىاؿى ًإنَّوي يػىقيوؿي ًإنػَّهىا بػىقىرىةه صىٍفرىاءي فىاًقعه لىٍونػيهىا تىسيرُّ النَّاًظرًينى (
) قىاؿى ًإنَّوي يػىقيوؿي ًإنػَّهىا َٕشىاءى اللََّّي لىميٍهتىديكفى ( لىنىا مىا ًىيى ًإفَّ اٍلبػىقىرى تىشىابىوى عىلىيػٍ نىا كىًإناَّ ًإف ٍ
 بػىقىرىةه لاى ذىليوؿه تيًثتَي اٍلأىٍرضى كىلاى تىٍسًقي اتٍٟىٍرثى ميسىلَّمىةه لاى ًشيىةى ًفيهىا قىاليوا اٍلآفى ًجٍئتى ًباتٍٟىق ًٌ
سنا فىادَّارىٍأتميٍ ًفيهىا كىاللََّّي ت٥يٍرًجه مىا كينػٍ تيٍم ) كى ًإٍذ قػىتػىٍلتيٍم نػىف ٍُٕفىذىتْىيوىىا كىمىا كىاديكا يػىٍفعىليوفى (
) فػىقيٍلنىا اٍضرًبيوهي بًبػىٍعًضهىا كىذى ًلكى ت٭يًٍي اللََّّي اٍلمىٍوتىى كىييرًيكيٍم آياى تًًو لىعىلَّكيٍم ِٕتىٍكتيميوفى (
رىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوىةن كىًإفَّ ًمنى ) ثميَّ قىسىٍت قػيليوبيكيٍم ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى فىًهيى كىاتًٍٟجىإّتػىٍعًقليوفى (
جىارىًة لىمىا يػىتػىفىجَّري ًمٍنوي اٍلأىنٍػهىاري كىًإفَّ ًمنػٍهىا لىمىا يىشَّقَّقي فػىيىٍخريجي ًمٍنوي اٍلمىاءي كىًإفَّ ًمنػٍهى 
ا لىمىا اتًٍٟ
 كىمىا اللََّّي ًبغىاًفلو عىمَّ ا تػىٍعمىليوفى (
تىٍطمىعيوفى أىٍف يػيٍؤًمنيوا لىكيٍم كىقىٍد  ) أىفػى ْٕيػىٍهًبطي ًمٍن خىٍشيىًة اللًََّّ
 ثميَّ ت٭يىٌرًفيونىوي ًمٍن بػىٍعًد مىا عىقىليوهي كىىيٍم يػىٍعلىميوفى (
) ٕٓكىافى فىرًيقه ًمنػٍهيٍم يىٍسمىعيوفى كىلاى ـى اللًََّّ
ثيونػىهيٍم تٔىا فػىتىحى اللََّّي كى ًإذىا لىقيوا الًَّذينى آمىنيوا قىاليوا آمىنَّا كى ًإذىا خىلاى بػىٍعضيهيٍم ًإلىى بػىٍعضو قىالي 
وا أىتٖيىدًٌ
أىكىلاى يػىٍعلىميوفى أىفَّ اللََّّى يػىٍعلىمي مىا  )ٕٔعىلىٍيكيٍم لًييحىاجُّوكيٍم ًبًو ًعٍندى رىبًٌكيٍم أىفىلاى تػىٍعًقليوفى (
يُّوفى لاى يػىٍعلىميوفى اٍلًكتىابى ًإلاَّ أى ٕٕييًسرُّكفى كىمىا يػيٍعًلنيوفى (
مىانيَّ كى ًإٍف ىيٍم ًإلاَّ ) كىًمنػٍهيٍم أيمًٌ
 ٖٕيىظينُّوفى (
) فػىوىٍيله لًلًَّذينى يىٍكتػيبيوفى اٍلًكتىابى بأًىٍيًديًهٍم ثميَّ يػىقيوليوفى ىىذى ا ًمٍن ًعٍنًد اللًََّّ
) كىقىاليوا لىٍن ٕٗفى (لًيىٍشتػىريكا ًبًو تٙىىننا قىًليلان فػىوىٍيله ت٢ىيٍم ت٦َّا كى تػىبىٍت أىٍيًديًهٍم كىكىٍيله ت٢ىيٍم ت٦َّا يىٍكًسبيو 
 عىٍهدن ا فػىلىٍن تٮيًٍلفى اللََّّي عىٍهدىهي أى 
ٍـ تػىقيوليوفى ت٘ىىسَّنىا النَّاري ًإلاَّ أىياَّ منا مىٍعديكدىةن قيٍل أىتَّٗىٍذتميٍ ًعٍندى اللًََّّ
 مىا لاى تػىٍعلىميوفى (
 )َٖعىلىى اللًََّّ
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 65ب. قصة موسى عليه السلام في سورة الأعراف
نىا ًمٍن بػىٍعًدًىٍم ميوسىى ًبِياى تًنىا ًإلىى ًفٍرعىٍوفى كىمىلىًئًو فىظىلىميوا ًبهىا فىاٍنظيٍر كىٍيفى كىافى ثميَّ بػىعىثػ ٍ
‌)َُْ) كىقىاؿى ميوسىى ياى ًفٍرعىٍوفي ًإٌنيً رىسيوؿه ًمٍن رىبًٌ اٍلعىالىًمتُى (َُّعىاًقبىةي اٍلميٍفًسًدينى (
كيٍم فىأىٍرًسٍل مىًعيى بىًتٍ 
 ًمٍن رىبًٌ
 ًإلاَّ اتٍٟىقَّ قىٍد ًجئػٍ تيكيٍم بًبػىيًٌنىةو
 حىًقيقه عىلىى أىٍف لاى أىقيوؿى عىلىى اللًََّّ
 فىٍأًت ًبهىا ًإٍف كيٍنتى ًمنى الصَّاًدًقتُى (ًَُٓإٍسرىائًيلى (
) َُٔ) قىاؿى ًإٍف كيٍنتى ًجٍئتى ًبِيىةو
) َُٖ) كىنػىزىعى يىدىهي فىًإذىا ًىيى بػىٍيضىاءي لًلنَّاًظرًينى (ًَُٕىيى ثػيٍعبىافه ميًبتُه (فىأىٍلقىى عىصىاهي فىًإذىا 
 ًفٍرعىٍوفى ًإفَّ ىىذى ا لىسىاًحره عىًليمه (
) ييرًيدي أىٍف تٮيٍرًجىكيٍم ًمٍن أىٍرًضكيٍم َُٗقىاؿى اٍلمىلَى ي ًمٍن قػىٍوًـ
) يأى ٍتيوؾى ُُُاهي كىأىٍرًسٍل في اٍلمىدى اًئًن حىاًشرًينى () قىاليوا أىٍرًجٍو كىأىخى َُُفىمىاذىا تأىٍميريكفى (
) كىجىاءى السَّحىرىةي ًفٍرعىٍوفى قىاليوا ًإفَّ لىنىا لأى ىٍجرنا ًإٍف كينَّا ت٨ىٍني اٍلغىالًًبتُى ًُُِبكيلًٌ سىاًحرو عىًليمو (
وسىى ًإمَّا أىٍف تػيٍلًقيى كى ًإمَّا أىٍف ) قىاليوا ياى مي ُُْ) قىاؿى نػىعىٍم كى ًإنَّكيٍم لىًمنى اٍلميقىرًَّبتُى (ُُّ(
) قىاؿى أىٍلقيوا فػىلىمَّا أىٍلقىٍوا سىحىريكا أىٍعتُي ى النَّاًس كىاٍستػىٍرىىبيوىيٍم ُُٓنىكيوفى ت٨ىٍني اٍلميٍلًقتُى (
مىا ) كىأىٍكحى يػٍ نىا ًإلىى ميوسىى أىٍف أىٍلًق عىصىاؾى فىًإذىا ًىيى تػىٍلقىفي ُُٔكىجىاءيكا ًبًسٍحرو عىًظيمو (
) فػىغيًلبيوا ىينىاًلكى كىانٍػقىلىبيوا ُُٖ) فػىوىقىعى اتٍٟىقُّ كىبىطىلى مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى (ُُٕيأى ًٍفكيوفى (
 اٍلعىالىًمتُى ( ) َُِ) كىأيٍلًقيى السَّحىرىةي سىاًجًدينى (ُُٗصىاًغرًينى (
) ُُِقىاليوا آمىنَّا ًبرىبًٌ
عىٍوفي آمىنػٍ تيٍم ًبًو قػىٍبلى أىٍف آذىفى لىكيٍم ًإفَّ ىىذى ا لىمىٍكره ) قىاؿى ًفر ٍُِِرىبًٌ ميوسىى كىىىاريكفى (
عىنَّ أىٍيًديىكيٍم ُِّمىكىٍرت٘ييوهي في اٍلمىًدينىًة لًتيٍخرًجيوا ًمنػٍهىا أىٍىلىهىا فىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى (
) لأى يقىطًٌ
بػىنَّكيٍم أىٍتٚىًعتُى (
) ُِٓقىاليوا ًإناَّ ًإلىى رىبًٌنىا مينػٍ قىًلبيوفى () ُِْكىأىٍرجيلىكيٍم ًمٍن ًخلاى ؼو ثميَّ لأى يصىلًٌ
ا ميٍسًلًمتُى كىمىا تػىٍنًقمي ًمنَّا ًإلاَّ أىٍف آمىنَّا ًبِياى ًت رىبًٌنىا لىمَّا جىاءىتٍػنىا رىبػَّنىا أىٍفرًٍغ عىلىيػٍ نىا صىبػٍ رنا كىتػىوىفػَّنى 
 ًفٍرعىٍوفى أىتىذىري ميوسىى كىقػى ُِٔ(
ٍومىوي لًيػيٍفًسديكا في اٍلأىٍرًض كىيىذىرىؾى ) كىقىاؿى اٍلمىلَى ي ًمٍن قػىٍوًـ
لي أىبٍػنىاءىىيٍم كىنىٍستىٍحًيي ًنسىاءىىيٍم كى ًإناَّ فػىٍوقػىهيٍم قىاًىريكفى (
) قىاؿى ُِٕكىآًت٢ىتىكى قىاؿى سى نػيقىتًٌ
 ييورًثػيهىا مىٍن يىشىا
 كىاٍصبريكا ًإفَّ اٍلأىٍرضى للًََّّ
ءي ًمٍن ًعبىاًدًه كىاٍلعىاًقبىةي ميوسىى لًقىٍوًمًو اٍستىًعينيوا ًباللًََّّ
) قىاليوا أيكًذينىا ًمٍن قػىٍبًل أىٍف تأى ٍتًيػىنىا كىًمٍن بػىٍعًد مىا ًجئػٍ تػىنىا قىاؿى عىسىى رىبُّكيٍم أىٍف ُِٖلًٍلميتًَّقتُى (
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خىٍذناى آؿى ) كىلىقىٍد أى ُِٗيػيٍهًلكى عىديكَّكيٍم كىيىٍستىٍخًلفىكيٍم في اٍلأىٍرًض فػىيػىٍنظيرى كىٍيفى تػىٍعمىليوفى (
ًنتُى كىنػىٍقصو ًمنى الثَّمىرىاًت لىعىلَّهيٍم يىذَّكَّريكفى (
فىًإذىا جىاءىتٍػهيمي اتٍٟىسىنىةي قىاليوا ‌)ًَُّفٍرعىٍوفى ًبالٌسً
 كى 
لىًكنَّ لىنىا ىىًذًه كى ًإٍف تيًصبػٍهيٍم سىيًٌئىةه يىطَّيػَّريكا تٔيوسىى كىمىٍن مىعىوي أىلاى ًإت٪َّىا طىائًريىيٍم ًعٍندى اللًََّّ
 لًتىٍسحىرىناى ًبهىا فىمىا ت٨ىٍني لىكى ُُّأىٍكثػىرىىيٍم لاى يػىٍعلىميوفى (
) كىقىاليوا مىٍهمىا تأى ٍتًنىا ًبًو ًمٍن آيىةو
) فىأىٍرسىٍلنىا عىلىٍيًهمي الطُّوفىافى كىاتٍٞىرىادى كىاٍلقيمَّلى كىالضَّفىادًعى كىالدَّ ـى آياى تو ُِّتٔيٍؤًمًنتُى (
) كىلىمَّا كىقىعى عىلىٍيًهمي الٌرًٍجزي قىاليوا ياى ميوسىى ُّّاٍستىٍكبػىريكا كىكىانيوا قػىٍومنا ت٣يٍرًًمتُى (ميفىصَّلاى تو فى 
ادٍعي لىنىا رىبَّكى تٔىا عىًهدى ًعٍندىؾى لىًئٍن كىشىٍفتى عىنَّا الٌرًٍجزى لىنػيٍؤًمنىنَّ لىكى كىلىنػيٍرًسلىنَّ مىعىكى بىًتٍ 
) ُّٓكىشىٍفنىا عىنػٍهيمي الٌرًٍجزى ًإلىى أىجىلو ىيٍم باى لًغيوهي ًإذىا ىيٍم يػىٍنكيثيوفى () فػىلىمَّا  ًُّْإٍسرىائًيلى (
) ُّٔفىانٍػتػىقىٍمنىا ًمنػٍ هيٍم فىأىٍغرىقٍػنىاىيٍم في اٍليىمًٌ بأًىنػَّهيٍم كىذَّ بيوا ًبِياى تًنىا كىكىانيوا عىنػٍهىا غىاًفًلتُى (
تىٍضعىفيوفى مىشىاًرؽى اٍلأىٍرًض كىمىغىارًبػىهى ا الًَّتي باى رىٍكنىا ًفيهى ا كىت٘ىٍَّت  كىأىٍكرىثٍػنىا اٍلقىٍوـى الًَّذينى كىانيوا ييس ٍ
كىًلمىتي رىبًٌكى اٍتٟيٍستٌى عىلىى بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى تٔىا صىبػىريكا كىدىمٍَّرناى مىا كىافى يىٍصنىعي ًفٍرعىٍوفي كىقػىٍوميوي 
 يػىٍعكيفيوفى عىلىى كىجىاكىٍزناى بًبىًتٍ ‌)ُّٕكىمىا كىانيوا يػىٍعرًشيوفى (
 ًإٍسرىائًيلى اٍلبىٍحرى فىأىتػىٍوا عىلىى قػىٍوـو
) ًإفَّ ُّٖأىٍصنىاـو ت٢ىيٍم قىاليوا ياى ميوسىى اٍجعىٍل لىنىا ًإت٢ىنا كىمىا ت٢ىيٍم آًت٢ىةه قىاؿى ًإنَّكيٍم قػىٍوـه تٕىٍهىليوفى (
 أىٍبًغيكيٍم ًإت٢ىنا كىىيوى ُّٗوفى (ىىؤيلاى ًء ميتػىبػَّره مىا ىيٍم ًفيًو كىباى ًطله مىا كىانيوا يػىٍعمىلي 
) قىاؿى أىغىيػٍ رى اللًََّّ
) كىًإٍذ أىٍت٧ىيػٍ نىاكيٍم ًمٍن آًؿ ًفٍرعىٍوفى يىسيوميونىكيٍم سيوءى اٍلعىذىاًب َُْفىضَّلىكيٍم عىلىى اٍلعىالىًمتُى (
ليوفى أىبٍػنىاءىكيٍم كىيىٍستىٍحييوفى ًنسىاءىكيٍم كىفي ذىًلكيٍم بىلاى ءه ًمن ٍ
) كىكىاعىٍدناى ُُْرىبًٌكيٍم عىًظيمه ( يػيقىتًٌ
ميوسىى ثىلاى ًثتُى لىيػٍ لىةن كىأىٍت٘ىٍمنىاىىا ًبعىٍشرو فػىتىمَّ ًميقىاتي رىبًًٌو أىٍربىًعتُى لىيػٍ لىةن كىقىاؿى ميوسىى ًلأىًخيًو 
ا جىاءى ميوسىى ) كىلىمَّ ُِْىىاريكفى اٍخليٍفًتٍ في قػىٍوًمي كىأىٍصًلٍح كىلاى تػىتًَّبٍع سىًبيلى اٍلميٍفًسًدينى (
فىًإًف لًًميقىاتًنىا كىكىلَّمىوي رىبُّوي قىاؿى رىبًٌ أىًرني أىٍنظيٍر ًإلىٍيكى قىاؿى لىٍن تػىرىاني كىلىًكًن اٍنظيٍر ًإلىى اتٍٞىبىًل 
ًعقنا فػىلىمَّ ا اٍستػىقىرَّ مىكىانىوي فىسىٍوؼى تػىرىاني فػىلىمَّا تٕىىلَّى رىبُّوي لًٍلجىبىًل جىعىلىوي دىكِّا كىخى رَّ ميوسىى صى 
قىاؿى ياى ميوسىى ًإٌنيً  )ُّْأىفىاؽى قىاؿى سيٍبحىانىكى تػيٍبتي ًإلىٍيكى كىأىناى أىكَّؿي اٍلميٍؤًمًنتُى (
) ُْْاٍصطىفىيػٍ تيكى عىلىى النَّاًس ًبرًسىالاى تي كىًبكىلاى ًمي فىخيٍذ مىا آتػىيػٍ تيكى كىكيٍن ًمنى الشَّاًكرًينى (
 كىٍأميٍر كىكى تػىبػٍ نىا لىوي في اٍلأىٍلوى 
 مىٍوًعظىةن كىتػىٍفًصيلان ًلكيلًٌ شىٍيءو فىخيٍذىى ا ًبقيوَّةو
اًح ًمٍن كيلًٌ شىٍيءو
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) سىأىٍصًرؼي عىٍن آياى تيى الًَّذينى ُْٓقػىٍومىكى يأىٍخيذيكا بأًىٍحسىًنهىا سىأيرًيكيٍم دىارى اٍلفىاًسًقتُى (
 لاى يػيٍؤًمنيوا ًبهىا كى ًإٍف يػىرىٍكا سىًبيلى الرٍُّشًد لاى يػىتىكىبػَّريكفى في اٍلأىٍرًض ًبغىٍتًَ اتٍٟىقًٌ كى ًإٍف يػىرى 
ٍكا كيلَّ آيىةو
ا يػىتًَّخذيكهي سىًبيلان كى ًإٍف يػىرىٍكا سىًبيلى اٍلغىيًٌ يػىتًَّخذيكهي سىًبيلان ذىًلكى بأًىنػَّهيٍم كىذَّ بيوا ًبِياى تًنىا كىكىانيو 
نىا كىلًقىاًء اٍلآًخرىًة حىًبطىٍت أىٍعمىات٢ييٍم ىىٍل ت٬يٍزىٍكفى ًإلاَّ ) كىالًَّذينى كىذَّ بيوا ًبِياى ت ًُْٔعىنػٍهىا غىاًفًلتُى (
) كىاتَّٗىذى قػىٍوـي ميوسىى ًمٍن بػىٍعًدًه ًمٍن حي ًليًًٌهٍم ًعٍجلان جىسىدن ا لىوي ُْٕمىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى (
ميهيٍم كىلاى يػىٍهًديًهٍم سىًبيلان اتَّٗى 
) كىلىمَّا ُْٖذيكهي كىكىانيوا ظىالًًمتُى (خيوىاره أىلمٍى يػىرىٍكا أىنَّوي لاى ييكىلًٌ
 ًمنى سيًقطى في أىٍيًديًهٍم كىرىأىٍكا أىنػَّهيٍم قىٍد ضىلُّوا قىاليوا لىًئٍن لمٍى يػىٍرتٛىٍنىا رىبػُّنىا كىيػىٍغًفٍر لىنىا لىنىكيونىنَّ 
اؿى بًٍئسىمىا خىلىٍفتيميوني ًمٍن كىلىمَّا رىجىعى ميوسىى ًإلىى قػىٍوًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا قى ‌)ُْٗات٠ٍىاًسرًينى (
فَّ اٍلقىٍوـى بػىٍعًدم أىعىًجٍلتيٍم أىٍمرى رىبًٌكيٍم كىأىٍلقىى اٍلأىٍلوىاحى كىأىخىذى بًرىٍأًس أىًخيًو ت٬ىيرُّهي إًلىٍيًو قىاؿى اٍبنى أيّـَ إ ً
 الظَّالًًمتُى اٍستىٍضعىفيوني كىكىاديكا يػىٍقتػيليونىًتٍ فىلاى تيٍشًمٍت بيى اٍلأىٍعدى اءى كىلاى تٕى ٍ
عىٍلًتٍ مىعى اٍلقىٍوًـ
) ًإفَّ ُُٓ) قىاؿى رىبًٌ اٍغًفٍر لي كىًلأىًخي كىأىٍدًخٍلنىا في رىٍتٛىًتكى كىأىٍنتى أىٍرحىمي الرَّاًتًٛتُى (َُٓ(
ٍم كىًذلَّةه في اتٍٟىيىاًة الدُّ نٍػيىا كى 
كىذى ًلكى ت٧ىٍزًم الًَّذينى اتَّٗىذيكا اٍلًعٍجلى سى يػىنىات٢ييٍم غىضىبه ًمٍن رىبهًًٌ
) كىالًَّذينى عىًمليوا السَّيًٌئىاًت ثميَّ تاى بيوا ًمٍن بػىٍعًدىىا كىآمىنيوا ًإفَّ رىبَّكى ًمٍن بػىٍعًدىىا ُِٓاٍلميٍفتًى ًينى (
) كىلىمَّا سىكىتى عىٍن ميوسىى اٍلغىضىبي أىخىذى اٍلأىٍلوىاحى كىفي نيٍسخىًتهىا ىيدنل ُّٓلىغىفيوره رىًحيمه (
ٍم يػىٍرىىبيوفى (كىرىٍتٛى 
) كىاٍختىارى ميوسىى قػىٍومىوي سىٍبًعتُى رىجيلان لًًميقىاتًنىا فػىلىمَّ ا ُْٓةه لًلًَّذينى ىيٍم لًرىبهًًٌ
 أىخىذى تٍػهيمي الرٍَّجفىةي قىاؿى رىبًٌ لىٍو ًشٍئتى أىٍىلىٍكتػىهيٍم ًمٍن قػىٍبلي كىًإياَّ مى أىتػيٍهًلكينىا تٔىا فػىعىلى السُّفىهىاءي 
ًىيى ًإلاَّ ًفتػٍ نػىتيكى تيًضلُّ ًبهىا مىٍن تىشىاءي كىتػىٍهًدم مىٍن تىشىاءي أىٍنتى كىلًيػُّنىا فىاٍغًفٍر لىنىا ًمنَّا ًإٍف 
كىاٍكتيٍب لىنىا في ىىًذًه الدُّ نٍػيىا حىسىنىةن كىفي اٍلآًخرىًة ًإناَّ  )ُٓٓكىاٍرتٛىٍنىا كىأىٍنتى خى يػٍ ري اٍلغىاًفرًينى (
 فىسىأىٍكتػيبػيهىا لًلًَّذينى ىيٍدناى ًإلىٍيكى قىاؿى عىذىابي 
 أيًصيبي ًبًو مىٍن أىشىاءي كىرىٍتٛىًتي كىًسعىٍت كيلَّ شىٍيءو
 )ُٔٓيػىتػَّقيوفى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىالًَّذينى ىيٍم ًبِياى تًنىا يػيٍؤًمنيوفى (
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 75ج. قصة موسى عليه السلام في سورة طه
رنا فػىقىاؿى ًلأىٍىًلًو اٍمكيثيوا ًإٌنيً آنىٍستي ناى رنا ) ًإٍذ رىأىل ناى ٗكىىىٍل أىتاىؾى حىًديثي ميوسىى (
ي آتًيكيٍم ًمنػٍهى ا ًبقىبىسو أىٍك أىًجدي عىلىى النَّاًر ىيدنل (
) فػىلىمَّا أىتاى ىىا نيوًدمى ياى ميوسىى َُلىعىلًٌ
أىناى اٍختػىٍرتيكى كى  )ُِ) ًإٌنيً أىناى رىبُّكى فىاٍخلىٍع نػىٍعلىٍيكى ًإنَّكى ًباٍلوىاًد اٍلميقىدًَّس طيونل (ُُ(
) ُْ) ًإنًَّتٍ أىناى اللََّّي لاى ًإلىوى ًإلاَّ أىناى فىاٍعبيٍدني كىأىًقًم الصَّلاى ةى ًلذًٍكرًم (ُّفىاٍستىًمٍع لًمىا ييوحىى (
مىٍن ) فىلاى يىصيدَّنَّكى عىنػٍهىا ًُٓإفَّ السَّاعىةى آتًيىةه أىكىادي أيٍخًفيهىا لًتيٍجزىل كيلُّ نػىٍفسو تٔىا تىٍسعىى (
) قىاؿى ًىيى ُٕ) كىمىا تًٍلكى بًيىًميًنكى ياى ميوسىى (ُٔلاى يػيٍؤًمني ًبهىا كىاتػَّبىعى ىىوىاهي فػىتػىٍردىل (
) قىاؿى أىٍلًقهىا ُٖعىصىامى أىتػىوىكَّأي عىلىيػٍهىا كىأىىيشُّ ًبهىا عىلىى غىنىًمي كىليى ًفيهىا مىآًربي أيٍخرىل (
) قىاؿى خيٍذىىا كىلاى تٗىىٍف سىنيًعيديىى ا ًَِىيى حىيَّةه تىٍسعىى () فىأىٍلقىاىىا فىًإذىا ُٗياى ميوسىى (
 آيىةن أيٍخرىل ًُِستَىتػىهىا اٍلأيكلىى (
) كىاٍضميٍم يىدىؾى ًإلىى جى نىاًحكى تٗىٍريٍج بػىٍيضىاءى ًمٍن غىٍتًَ سيوءو
) قىاؿى رىبًٌ ِْطىغىى () اٍذىىٍب ًإلىى ًفٍرعىٍوفى ًإنَّوي ِّ) لًنيرًيىكى ًمٍن آياى تًنىا اٍلكيبػٍ رىل (ِِ(
ٍر لي أىٍمرًم (ِٓاٍشرىٍح لي صىٍدرًم (
) يػىٍفقىهيوا ِٕ) كىاٍحليٍل عيٍقدىةن ًمٍن ًلسىاني (ِٔ) كىيىٌسً
) ُّ) اٍشدي ٍد ًبًو أىٍزًرم (َّ) ىىاريكفى أىًخي (ِٗ) كىاٍجعىٍل لي كىزًيرنا ًمٍن أىٍىًلي (ِٖقػىٍولي (
) إًنَّكى كيٍنتى بًنىا ّْ) كىنىٍذكيرىؾى كىًثتَنا (ٍّّي نيسىبًٌحىكى كىًثتَنا () كى ِّكىأىٍشرًٍكوي في أىٍمرًم (
‌)ّٕ) كىلىقىٍد مىنػىنَّا عىلىٍيكى مىرَّةن أيٍخرىل (ّٔ) قىاؿى قىٍد أيكتًيتى سيٍؤلىكى ياى ميوسىى (ّٓبىًصتَنا (
بيوًت فىاٍقًذًفيًو في اٍليىمًٌ فػىٍليػيٍلًقًو اٍليىمُّ ) أىًف اٍقًذًفيًو في التَّاًّٖإٍذ أىٍكحى يػٍ نىا ًإلىى أيمًٌكى مىا ييوحىى (
) ًّٗبالسَّاًحًل يأىٍخيٍذهي عىديكّّ لي كىعىديكّّ لىوي كىأىٍلقىٍيتي عىلىٍيكى ت٤ىىبَّةن ًمتًٌٍ كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىٍيًتٍ (
كى كىٍي تػىقىرَّ عىيػٍ نػيهىا ًإٍذ ت٘ىًٍشي أيٍختيكى فػىتػىقيوؿي ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىى مىٍن يىٍكفيليوي فػىرىجىٍعنى 
اؾى ًإلىى أيمًٌ
 كىلاى تٖىٍزىفى كىقػىتػىٍلتى نػىٍفسن ا فػىنىجَّ يػٍ نىاؾى ًمنى اٍلغىمًٌ كىفػىتػىنَّاؾى فػيتيونان فػىلىًبٍثتى ًسًنتُى في أىٍىًل مىٍديىنى ثميَّ 
خيوؾى ًبِياى تي ) اٍذىىٍب أىٍنتى كىأى ُْ) كىاٍصطىنػىٍعتيكى لًنػىٍفًسي (ًَْجٍئتى عىلىى قىدىرو ياى ميوسىى (
) فػىقيولاى لىوي قػىٍولان لىيًٌننا لىعىلَّوي ّْ) اٍذىىبىا ًإلىى ًفٍرعىٍوفى ًإنَّوي طىغىى (ِْكىلاى تىًنيىا في ًذٍكرًم (
) قىاؿى لاى ْٓ) قىالاى رىبػَّنىا ًإنػَّنىا ت٩ىىاؼي أىٍف يػىٍفريطى عىلىيػٍ نىا أىٍك أىٍف يىٍطغىى (ْْيػىتىذىكَّري أىٍك تٮىٍشىى (
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) فىٍأتًيىاهي فػىقيولاى ًإناَّ رىسيولاى رىبًٌكى فىأىٍرًسٍل مىعىنىا بىًتٍ ْٔافىا ًإنًَّتٍ مىعىكيمىا أىٍتٝىعي كىأىرىل (تٗىى 
 ًمٍن رىبًٌكى كىالسَّلاى ـي عىلىى مىًن اتػَّبىعى اٍت٢يدىل (
بٍػهيٍم قىٍد ًجئػٍ نىاؾى ًبِيىةو
) ًإناَّ ًْٕإٍسرىائًيلى كىلاى تػيعىذًٌ
) قىاؿى فىمىٍن رىبُّكيمىا ياى ميوسىى ْٖلىيػٍ نىا أىفَّ اٍلعىذىابى عىلىى مىٍن كىذَّبى كىتػىوىلىَّ (قىٍد أيكًحيى إ ً
) قىاؿى فىمىا باى ؿي اٍلقيريكًف َٓ) قىاؿى رىبػُّنىا الًَّذم أىٍعطىى كيلَّ شىٍيءو خىٍلقىوي ثميَّ ىىدىل (ْٗ(
) الًَّذم جىعىلى ِٓ يىًضلُّ رىبيًٌ كىلاى يػىٍنسىى (قىاؿى ًعٍلميهىا ًعٍندى رىبيًٌ في ًكتىابو لاى ‌)ُٓاٍلأيكلىى (
لىكيمي اٍلأىٍرضى مىٍهدن ا كىسىلىكى لىكيٍم ًفيهىا سيبيلان كىأىنٍػزىؿى ًمنى السَّمىاًء مىاءن فىأىٍخرىٍجنىا ًبًو أىٍزكىاجنا 
) ْٓكلي النػُّهىى () كيليوا كىاٍرعىٍوا أىنٍػعىامىكيٍم ًإفَّ في ذىًلكى لآى ياى تو ًلأي ًّٓمٍن نػىبىاتو شىتىَّ (
) كىلىقىٍد أىرىيٍػنىاهي آياى تًنىا كيلَّهىا ًٓٓمنػٍهىا خى لىٍقنىاكيٍم كىًفيهىا نيًعيديكيٍم كىًمنػٍهىا ت٩يٍرًجيكيٍم تاى رىةن أيٍخرىل (
نَّكى ) فػىلىنىٍأتًيػى ٕٓ) قىاؿى أىًجئػٍ تػىنىا لًتيٍخرًجىنىا ًمٍن أىٍرًضنىا ًبًسٍحرًؾى ياى ميوسىى (ٔٓفىكىذَّبى كىأىبّى (
) قىاؿى ًٖٓبًسٍحرو ًمٍثًلًو فىاٍجعىٍل بػىيػٍ نػىنىا كىبػىيػٍ نىكى مىٍوًعدن ا لاى ت٩يًٍلفيوي ت٨ىٍني كىلاى أىٍنتى مىكىانان سيونل (
) فػىتػىوىلىَّ ًفٍرعىٍوفي فىجىمىعى كىٍيدىهي ثميَّ أىتىى ٗٓمىٍوًعديكيٍم يػىٍوـي الٌزًينىًة كىأىٍف ت٭يٍشىرى النَّاسي ضيحنى (
 كىًذبان فػىييٍسًحتىكيٍم ًبعىذىابو كىقىٍد خىابى ) قىاؿى َٔ(
ت٢ىيٍم ميوسىى كىيٍػلىكيٍم لاى تػىٍفتػىريكا عىلىى اللًََّّ
) قىاليوا ًإٍف ىىذى اًف لىسىاًحرىاًف ِٔ) فػىتػىنىازىعيوا أىٍمرىىيٍم بػىيػٍ نػىهيٍم كىأىسىرُّكا النٍَّجوىل (ُٔمىًن افٍػتػىرىل (
عيوا  ًّٔضكيٍم ًبًسٍحرًت٫ىا كىيىٍذىىبىا ًبطىرًيقىًتكيمي اٍلميثٍػلىى (ييرًيدى اًف أىٍف تٮيٍرًجىاكيٍم ًمٍن أىر ٍ
) فىأىتًٍٚ
قىاليوا ياى ميوسىى ًإمَّا أىٍف تػيٍلًقيى ‌)ْٔكىٍيدىكيٍم ثميَّ ائٍػتيوا صىفِّا كىقىٍد أىفٍػلىحى اٍليػىٍوـى مىًن اٍستػىٍعلىى (
ٍلقيوا فىًإذىا ًحبىات٢ييٍم كىًعًصيػُّهيٍم تٮيىيَّلي ًإلىٍيًو ًمٍن ) قىاؿى بىٍل أى ٓٔكى ًإمَّا أىٍف نىكيوفى أىكَّؿى مىٍن أىٍلقىى (
) قػيٍلنىا لاى تٗىىٍف ًإنَّكى ٕٔ) فىأىٍكجىسى في نػىٍفًسًو ًخيفىةن ميوسىى (ًٔٔسٍحرًًىٍم أىنػَّهىا تىٍسعىى (
وا كىٍيدي سىاًحرو كىلاى ) كىأىٍلًق مىا في تٯى ًيًنكى تػىٍلقىٍف مىا صىنػىعيوا ًإت٪َّىا صىنػىعي ٖٔأىٍنتى اٍلأىٍعلىى (
) فىأيٍلًقيى السَّحىرىةي سيجَّدن ا قىاليوا آمىنَّا ًبرىبًٌ ىىاريكفى كىميوسىى ٗٔيػيٍفًلحي السَّاًحري حىٍيثي أىتىى (
ٍحرى فىلَى يقىطًٌعىنَّ َٕ(
 ) قىاؿى آمىنػٍ تيٍم لىوي قػىٍبلى أىٍف آذىفى لىكيٍم ًإنَّوي لىكىًبتَيكيمي الًَّذم عىلَّمىكيمي الٌسً
بػىنَّكيٍم في جيذيكًع النٍَّخًل كىلىتػىٍعلىمينَّ أىيػُّنىا أىشىدُّ عىذى ابان 
 كىلأى يصىلًٌ
 أىٍيًديىكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًمٍن ًخلاى ؼو
) قىاليوا لىٍن نػيٍؤثًرىؾى عىلىى مىا جىاءىناى ًمنى اٍلبػىيًٌنىاًت كىالًَّذم فىطىرىناى فىاٍقًض مىا أىٍنتى ُٕكىأىبٍػقىى (
) ًإناَّ آمىنَّا ًبرىبًٌنىا لًيػىٍغًفرى لىنىا خىطىاياى ناى كىمىا أىٍكرىٍىتػىنىا ِٕا تػىٍقًضي ىىًذًه اتٍٟىيىاةى الدُّ نٍػيىا (قىاضو ًإت٪َّى 
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ٍحًر كىاللََّّي خى يػٍره كىأىبٍػقىى (
) ًإنَّوي مىٍن يأىًٍت رىبَّوي ت٣يٍرًمنا فىًإفَّ لىوي جىهىنَّمى لاى تٯىيوتي ّٕعىلىٍيًو ًمنى الٌسً
) كىمىٍن يأى ٍتًًو ميٍؤًمننا قىٍد عىًملى الصَّاًتٟىاًت فىأيكلىًئكى ت٢ىيمي الدَّرىجىاتي اٍلعيلىى ْٕلاى ت٭ىٍتِى (ًفيهىا كى 
 تٕىٍرًم ًمٍن تٖىًٍتهىا اٍلأىنٍػهىاري خىاًلًدينى ًفيهىا كىذىًلكى جىزىاءي مىٍن تػىزىكَّى (ٕٓ(
‌)ٕٔ) جىنَّاتي عىٍدفو
أىٍف أىٍسًر ًبًعبىاًدم فىاٍضًرٍب ت٢ىيٍم طىرًيقنا في اٍلبىٍحًر يػىبىسنا لاى تٗىىاؼي كىلىقىٍد أىٍكحى يػٍ نىا ًإلىى ميوسىى 
) ٖٕ) فىأىتٍػبػىعىهيٍم ًفٍرعىٍوفي ًتّينيوًدًه فػىغىًشيػىهيٍم ًمنى اٍليىمًٌ مىا غىًشيػىهيٍم (ٕٕدىرىكنا كىلاى تٗىٍشىى (
ائًيلى قىٍد أىٍت٧ىيػٍ نىاكيٍم ًمٍن عىديكًٌكيٍم كىكىاعىٍدناى كيٍم ) ياى بىًتٍ ًإٍسرى ٕٗكىأىضىلَّ ًفٍرعىٍوفي قػىٍومىوي كىمىا ىىدىل (
) كيليوا ًمٍن طىيًٌبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكيٍم َٖجىاًنبى الطُّوًر اٍلأىٍتٯىنى كىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيكيمي اٍلمىنَّ كىالسٍَّلوىل (
) كى ًإٌنيً لىغىفَّاره ًُٖو غىضىبي فػىقىٍد ىىوىل (كىلاى تىٍطغىٍوا ًفيًو فػىيىًحلَّ عىلىٍيكيٍم غىضىبي كىمىٍن ت٭ىًٍلٍل عىلىي ٍ
) كىمىا أىٍعجىلىكى عىٍن قػىٍوًمكى ياى ميوسىى ِٖلًمىٍن تاىبى كىآمىنى كىعىًملى صىاًتٟنا ثميَّ اٍىتىدىل (
ا ) قىاؿى فىًإناَّ قىٍد فػىتػىنَّ ْٖ) قىاؿى ىيٍم أيكلاى ًء عىلىى أىثىرًم كىعىًجٍلتي ًإلىٍيكى رىبًٌ لًتػىٍرضىى (ّٖ(
) فػىرىجىعى ميوسىى ًإلىى قػىٍوًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا قىاؿى ٖٓقػىٍومىكى ًمٍن بػىٍعًدؾى كىأىضىلَّهيمي السَّاًمرًمُّ (
 أىلمٍى يىًعٍدكيٍم رىبُّكيٍم كىٍعدن ا حىسىننا أىفىطىاؿى عىلىٍيكيمي اٍلعىٍهدي أىٍـ أىرىٍدتميٍ أىٍف ت٭ًى لَّ عىلىٍيكيٍم 
غىضىبه ياى قػىٍوًـ
ٍلنىا أىٍكزىارنا ًمٍن ٖٔكيٍم فىأىٍخلىٍفتيٍم مىٍوًعًدم (ًمٍن رىب ًٌ
) قىاليوا مىا أىٍخلىٍفنىا مىٍوًعدىؾى تٔىٍلًكنىا كىلىًكنَّا تٛيًٌ
أىٍخرىجى ت٢ىيٍم ًعٍجلان جىسىدن ا لىوي خيوىاره ) ٕٖزًينىًة اٍلقىٍوًـ فػىقىذى فٍػنىاىىا فىكىذى ًلكى أىٍلقىى السَّاًمرًمُّ (
) أىفىلاى يػىرىٍكفى أىلاَّ يػىٍرًجعي ًإلىٍيًهٍم قػىٍولان كىلاى تٯى ًٍلكي ٖٖفػىقىاليوا ىىذى ا ًإت٢ىيكيٍم كى إًلىوي ميوسىى فػىنىًسيى (
 إ ًٖٗت٢ىيٍم ضىرِّا كىلاى نػىٍفعنا (
ت٪َّىا فيًتنػٍ تيٍم ًبًو كىًإفَّ رىبَّكيمي ) كىلىقىٍد قىاؿى ت٢ىيٍم ىىاريكفي ًمٍن قػىٍبلي ياى قػىٍوًـ
) قىاليوا لىٍن نػىبػٍ رىحى عىلىٍيًو عىاًكًفتُى حىتىَّ يػىٍرًجعى ًإلىيػٍ نىا َٗالرٍَّتٛىني فىاتًَّبعيوني كىأىًطيعيوا أىٍمرًم (
فػىعىصىٍيتى أىٍمرًم ) أىلاَّ تػىتًَّبعىًن أى ِٗ) قىاؿى ياى ىىاريكفي مىا مىنػىعىكى ًإٍذ رىأىيٍػتػىهيٍم ضىلُّوا (ُٗميوسىى (
) قىاؿى يػىبػٍ نػىؤي ّـَ لاى تأىٍخيٍذ بًًلٍحيىًتي كىلاى ًبرىٍأًسي ًإٌنيً خىًشيتي أىٍف تػىقيوؿى فػىرٍَّقتى بػىٍتُى بىًتٍ ّٗ(
) قىاؿى بىصيٍرتي تٔىا لمٍى ٓٗ) قىاؿى فىمىا خىٍطبيكى ياى سى اًمرًمُّ (ًْٗإٍسرىائًيلى كىلمٍى تػىٍرقيٍب قػىٍولي (
) ًٔٗو فػىقىبىٍضتي قػىٍبضىةن ًمٍن أىثىًر الرَّسيوًؿ فػىنػىبىٍذتػيهىا كىكىذى ًلكى سىوَّلىٍت لي نػىٍفًسي (يػىٍبصيريكا ب ً
قىاؿى فىاٍذىىٍب فىًإفَّ لىكى في اتٍٟىيىاًة أىٍف تػىقيوؿى لاى ًمسىاسى كىًإفَّ لىكى مىٍوًعدن ا لىٍن تٗيٍلىفىوي كىاٍنظيٍر ًإلىى 
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) ًإت٪َّىا ًإت٢ىيكيمي اللََّّي ٕٗاًكفنا لىنيحى ٌرًقػىنَّوي ثميَّ لىنػىٍنًسفىنَّوي في اٍليىمًٌ نىٍسفنا (ًإت٢ًىكى الًَّذم ظىٍلتى عىلىٍيًو عى 
 ًعٍلمنا (
 )ٖٗالًَّذم لاى ًإلىوى ًإلاَّ ىيوى كىًسعى كيلَّ شىٍيءو
  85د. قصة موسى عليه السلام في سورة القصص
 يػيٍؤًمنيوفى (نػىتػٍ ليو عىلىٍيكى ًمٍن نػىبىًإ ميوسىى كىًفٍرعىٍوفى با ً
) ًإفَّ ًفٍرعىٍوفى عىلاى في ّتٍٟىقًٌ لًقىٍوـو
اٍلأىٍرًض كىجىعىلى أىٍىلىهىا ًشيػىعنا يىٍستىٍضًعفي طىائًفىةن ًمنػٍهيٍم ييذى بًٌحي أىبٍػنىاءىىيٍم كىيىٍستىٍحًيي ًنسىاءىىيٍم 
اٍستيٍضًعفيوا في اٍلأىٍرًض كىت٧ىٍعىلىهيٍم  ) كىنيرًيدي أىٍف ت٪ىينَّ عىلىى الًَّذينى ًْإنَّوي كىافى ًمنى اٍلميٍفًسًدينى (
نى ت٢ىيٍم في اٍلأىٍرًض كىنيرًمى ًفٍرعىٍوفى كىىىامىافى كىجينيودىت٫يىا ًمنػٍ هي ٍم ‌)ٓأىئًمَّةن كىت٧ىٍعىلىهيمي اٍلوىارًًثتُى (
كىت٪يىكًٌ
ذىا ًخٍفًت عىلىٍيًو فىأىٍلًقيًو في اٍليىمًٌ ) كىأىٍكحى يػٍ نىا ًإلىى أيًـٌ ميوسىى أىٍف أىٍرًضًعيًو فىإ ًٔمىا كىانيوا ت٭ىٍذىريكفى (
) فىاٍلتػىقىطىوي آؿي ًفٍرعىٍوفى ٕكىلاى تٗىىافي كىلاى تٖىٍزىني ًإناَّ رىادُّكهي ًإلىٍيًك كىجىاًعليوهي ًمنى اٍلميٍرسىًلتُى (
) كىقىالىًت اٍمرىأىتي ٖخىاًطًئتُى (لًيىكيوفى ت٢ىيٍم عىديكِّا كىحىزىنان ًإفَّ ًفٍرعىٍوفى كىىىامىافى كىجينيودىت٫يىا كى انيوا 
ًفٍرعىٍوفى قػيرَّتي عىٍتُو لي كىلىكى لاى تػىٍقتػيليوهي عىسىى أىٍف يػىنػٍ فىعىنىا أىٍك نػىتًَّخذىهي كىلىدن ا كىىيٍم لاى يىٍشعيريكفى 
لىى قػىٍلًبهى ا لًتىكيوفى ) كىأىٍصبىحى فػيؤىادي أيًـٌ ميوسىى فىارًغنا ًإٍف كىادىٍت لىتػيٍبًدم ًبًو لىٍولاى أىٍف رىبىٍطنىا عى ٗ(
يًو فػىبىصيرىٍت ًبًو عىٍن جينيبو كىىيٍم لاى يىٍشعيريكفى (ًَُمنى اٍلميٍؤًمًنتُى (
) ُُ) كىقىالىٍت ًلأيٍخًتًو قيصًٌ
 يىٍكفيليونىوي لىكيٍم كىىيم ٍ
لىوي  كىحىرٍَّمنىا عىلىٍيًو اٍلمىرىاًضعى ًمٍن قػىٍبلي فػىقىالىٍت ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىى أىٍىًل بػىٍيتو
 حىقّّ ُِناىًصحيوفى (
ًو كى ٍي تػىقىرَّ عىيػٍ نػيهىا كىلاى تٖىٍزىفى كىلًتػىٍعلىمى أىفَّ كىٍعدى اللًََّّ
) فػىرىدىٍدناى هي ًإلىى أيمًٌ
كىلىمَّا بػىلىغى أىشيدَّهي كىاٍستػىوىل آتػىيػٍ نىاهي حيٍكمنا كىًعٍلمنا كىكىذى ًلكى ‌)ُّكىلىًكنَّ أىٍكثػىرىىيٍم لاى يػىٍعلىميوفى (
 ًمٍن أىٍىًلهى ا فػىوىجىدى ًفيهىا رىجيلىٍتًُ ُْم اٍلميٍحًسًنتُى (ت٧ىٍز ً
) كىدىخىلى اٍلمىًدينىةى عىلىى ًحًتُ غىٍفلىةو
يػىٍقتىًتلاى ًف ىىذى ا ًمٍن ًشيعىًتًو كىىىذى ا ًمٍن عىديكًًٌه فىاٍستػىغىاثىوي الًَّذم ًمٍن ًشيعىًتًو عىلىى الًَّذم ًمٍن 
ى عىلىٍيًو قىاؿى ىىذى ا ًمٍن عىمىًل الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي عىديكّّ ميًضلّّ ميًبتُه عىديٌكًًه فػىوىكىزىهي ميوسىى فػىقىضى 
) قىاؿى ُٔ) قىاؿى رىبًٌ ًإٌنيً ظىلىٍمتي نػىٍفًسي فىاٍغًفٍر لي فػىغىفىرى لىوي إًنَّوي ىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي (ُٓ(
) فىأىٍصبىحى في اٍلمىًدينىًة خىاًئفنا ٍُٕجرًًمتُى (رىبًٌ تٔىا أىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ فػىلىٍن أىكيوفى ظىًهتَنا لًٍلمي 
                                                             
 ّْ-ّ: ِٖالقرآف الكريم،   ٖٓ
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) ُٖيػىتػىرىقَّبي فىًإذىا الًَّذم اٍستػىٍنصىرىهي ًباٍلأىٍمًس يىٍستىٍصرًخيوي قىاؿى لىوي ميوسىى ًإنَّكى لىغىًومّّ ميًبتُه (
رًيدي أىٍف تػىٍقتػيلىًتٍ كىمىا قػىتػىٍلتى فػىلىمَّا أىٍف أىرىادى أىٍف يػىٍبًطشى ًبالًَّذم ىيوى عىديكّّ ت٢ىيمىا قىاؿى ياى ميوسىى أىتي 
نػىٍفسنا ًباٍلأىٍمًس ًإٍف تيرًيدي ًإلاَّ أىٍف تىكيوفى جى بَّارنا في اٍلأىٍرًض كىمىا تيرًيدي أىٍف تىكيوفى ًمنى 
ريكفى ) كىجىاءى رىجيله ًمٍن أىٍقصىى اٍلمىًدينىًة يىٍسعىى قىاؿى ياى ميوسىى ًإفَّ اٍلمىلَى ى يأىٍت٘ى ًُٗاٍلميٍصًلًحتُى (
) فىخىرىجى ًمنػٍهىا خىائًفنا يػىتػىرىقَّبي قىاؿى رىبًٌ ًَِبكى لًيػىٍقتػيليوؾى فىاٍخريٍج ًإٌنيً لىكى ًمنى النَّاًصًحتُى (
ًتٍ ًمنى اٍلقىٍوًـ الظَّالًًمتُى (
كىلىمَّا تػىوىجَّوى تًٍلقىاءى مىٍديىنى قىاؿى عىسىى رىبيًٌ أىٍف يػىٍهًديىًتٍ سىوىاءى  )ُِت٧ىًٌ
مي ِِ( السًَّبيل ً
) كىلىمَّا كىرىدى مىاءى مىٍديىنى كىجىدى عىلىٍيًو أيمَّةن ًمنى النَّاًس يىٍسقيوفى كىكىجىدى ًمٍن ديكًنهً
اٍمرىأىتػىٍتًُ تىذيكدىاًف قىاؿى مىا خىٍطبيكيمىا قىالىتىا لاى نىٍسًقي حىتىَّ ييٍصًدرى الٌرًعىاءي كىأىبيوناى شىٍيخه كىًبتَه 
لًٌ فػىقىاؿى رىبًٌ ًإٌنيً لًمى ا أىنٍػزىٍلتى ًإليىَّ ًمٍن خىٍتَو فىًقتَه ( ) فىسىقىى ت٢ىيمىا ثميَّ ِّ(
) ِْتػىوىلىَّ ًإلىى الظًٌ
 قىالىٍت ًإفَّ أىبي يىٍدعيوؾى لًيىٍجزًيىكى أىٍجرى مىا سىقىٍيتى لىنىا 
فىجىاءىٍتوي ًإٍحدىات٫يىا ت٘ىًٍشي عىلىى اٍسًتٍحيىاءو
 الظَّالًًمتُى (فػىلىمَّا جىاءىهي كىقىصَّ عىلىٍيًو اٍلقى 
) قىالىٍت ِٓصىصى قىاؿى لاى تٗىىٍف ت٧ىىٍوتى ًمنى اٍلقىٍوًـ
) قىاؿى ًإٌنيً أيرًيدي أىٍف ًِٔإٍحدىات٫يىا ياى أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى يػٍ رى مىًن اٍستىٍأجىٍرتى اٍلقىًومُّ اٍلأىًمتُي (
 تٙىىانيى ًحجىجو فىًإٍف أىٍت٘ىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍن أيٍنًكحىكى ًإٍحدىل ابٍػنػىتيىَّ ىىاتػىٍتًُ عىلىى أىٍف تأىٍجيرىني 
) قىاؿى ذىًلكى ًِٕعٍنًدؾى كىمىا أيرًيدي أىٍف أىشيقَّ عىلىٍيكى سىتىًجديني ًإٍف شىاءى اللََّّي ًمنى الصَّاًتًٟتُى (
فػىلىمَّا ‌)ِٖمىا نػىقيوؿي كىًكيله ( بػىٍيًتٍ كىبػىيػٍ نىكى أىتٯَّىا اٍلأىجىلىٍتًُ قىضىٍيتي فىلاى عيٍدكىافى عىلىيَّ كىاللََّّي عىلىى
قىضىى ميوسىى اٍلأىجىلى كىسىارى بأًىٍىًلًو آنىسى ًمٍن جى اًنًب الطُّوًر ناى رنا قىاؿى ًلأىٍىًلًو اٍمكيثيوا ًإٌنيً 
 ًمنى النَّاًر لىعىلَّكيٍم تىٍصطىليوفى (
ي آتًيكيٍم ًمنػٍ هىا ًتٓىبرىو أىٍك جىٍذكىةو
مَّا ) فػىلى ِٗآنىٍستي ناى رنا لىعىلًٌ
 أىتاى ىىا نيوًدمى ًمٍن شىاًطًئ اٍلوىاًد اٍلأىٍتٯىًن في اٍلبػيٍقعىًة اٍلميبىارىكىًة ًمنى الشَّجىرىًة أىٍف ياى ميوسىى ًإٌنيً أىناى 
) كىأىٍف أىٍلًق عىصىاؾى فػىلىمَّا رىآىىا تػىٍهتػىزُّ كىأىنػَّهىا جىافّّ كىلىَّ ميٍدًبرنا كىلمٍى َّاللََّّي رىبُّ اٍلعىالىًمتُى (
ٍب ياى ميوسىى أىٍقًبٍل كىلاى تٗىىٍف ًإنَّكى ًمنى اٍلآًمًنتُى (
) اٍسليٍك يىدىؾى في جىٍيًبكى تٗىٍريٍج ُّيػيعىقًٌ
 كىاٍضمي ٍم ًإلىٍيكى جىنىاحىكى ًمنى الرٍَّىًب فىذى اًنكى بػيٍرىىاناى ًف ًمٍن رىبًٌكى ًإلىى 
بػىٍيضىاءى ًمٍن غىٍتًَ سيوءو
) قىاؿى رىبًٌ ًإٌنيً قػىتػىٍلتي ًمنػٍهيٍم نػىٍفسنا فىأىخىاؼي ِّانيوا قػىٍومنا فىاًسًقتُى (ًفٍرعىٍوفى كىمىلىًئًو ًإنػَّهيٍم كى 
قيًتٍ ًإٌنيً ّّأىٍف يػىٍقتػيليوًف (
) كىأىًخي ىىاريكفي ىيوى أىٍفصىحي ًمتًٌٍ ًلسىانان فىأىٍرًسٍلوي مىًعيى رًٍدءنا ييصىدًٌ
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بيوًف (
ؾى بأًىًخيكى كىت٧ىٍعىلي لىكيمىا سيٍلطىانان فىلاى ) قىاؿى سىنىشيدُّ عىضيدى ّْأىخىاؼي أىٍف ييكىذًٌ
فػىلىمَّا جىاءىىيٍم ميوسىى ًبِياى تًنىا ‌)ّٓيىًصليوفى ًإلىٍيكيمىا ًبِياى تًنىا أىنٍػتيمىا كىمىًن اتػَّبػىعىكيمىا اٍلغىالًبيوفى (
 قىاليوا مىا ىىذى ا ًإلاَّ ًسٍحره ميٍفتػىرنل كىمىا تًٝى ٍعنىا ًبهىذى ا في آباى 
) كىقىاؿى ّٔئًنىا اٍلأىكًَّلتُى (بػىيًٌنىاتو
ميوسىى رىبيًٌ أىٍعلىمي تٔىٍن جىاءى ًباٍت٢يدىل ًمٍن ًعٍنًدًه كىمىٍن تىكيوفي لىوي عىاًقبىةي الدَّ اًر ًإنَّوي لاى يػيٍفًلحي 
 غىٍتًَم فى ّٕالظَّالًميوفى (
أىٍكًقٍد لي ) كىقىاؿى ًفٍرعىٍوفي ياى أىيػُّهىا اٍلمىلَى ي مىا عىًلٍمتي لىكيٍم ًمٍن ًإلىوو
ي أىطًَّلعي ًإلىى ًإلىًو ميوسىى كى ًإٌنيً لأى ىظينُّوي ًمنى 
ياى ىىامىافي عىلىى الطًًٌتُ فىاٍجعىٍل لي صىٍرحنا لىعىلًٌ
) كىاٍستىٍكبػىرى ىيوى كىجينيوديهي في اٍلأىٍرًض ًبغىٍتًَ اتٍٟىقًٌ كىظىنُّوا أىنػَّهيٍم ًإلىيػٍ نىا لاى ّٖاٍلكىاًذًبتُى (
) فىأىخىٍذناى هي كىجينيودىهي فػىنػىبىٍذناى ىيٍم في اٍليىمًٌ فىاٍنظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي الظَّالًًمتُى ّٗيػيٍرجىعيوفى (
) كىأىتٍػبػىٍعنىاىيٍم في ُْ) كىجىعىٍلنىاىيٍم أىئًمَّةن يىٍدعيوفى ًإلىى النَّاًر كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة لاى يػيٍنصىريكفى (َْ(
) كىلىقىٍد آتػىيػٍ نىا ميوسىى اٍلًكتىابى ًمٍن ِْيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ىيٍم ًمنى اٍلمىٍقبيوًحتُى (ىىًذًه الدُّ نٍػيىا لىٍعنىةن كى 
 )ّْلىعىلَّهيٍم يػىتىذىكَّريكفى ( بػىٍعًد مىا أىٍىلىٍكنىا اٍلقيريكفى اٍلأيكلىى بىصىائًرى لًلنَّاًس كىىيدنل كىرىٍتٛىةن 
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 موسى عليه السلامشخصية . 1
 الدندفع العصبي والتعصب القوم ج للزعيم نموذ  . أ
 ًمٍن أىٍىًلهىا فػىوىجىدى ًفيهىا رىجيلىٍتًُ يػىٍقتىًتلاى ًف ىىذى ا ًمٍن   )ُ
كىدىخىلى اٍلمىًدينىةى عىلىى ًحًتُ غىٍفلىةو
ًشيعىًتًو كىىىذى ا ًمٍن عىديٌكًًه فىاٍستػىغىاثىوي الًَّذم ًمٍن ًشيعىًتًو عىلىى الًَّذم ًمٍن عىديٌكًًه فػىوىكىزىهي 
.ميوسىى فػىقىضىى عىلىٍيو ً
 ٗٓ
دخل موسى ات١دينة مستخفينا كقت غفلة أىلها، فوجد فيها رجلتُ يقتتلاف: 
أحدت٫ا من قـو موسى من بتٍ إسرائيل، كالآخر من قـو فرعوف، فطلب الذم 
.من قـو موسى النصر على الذم من عدكه، فضربو موسى تّيٍمع كفًٌو فمات
 َٔ
عما كاف تٮاتٞو من الضيق بفرعوف كمن يصور كذلك انفعالو كغضبو كيعبر 
 كىنا يبدك التعصب القومي كما يبدك الإنفعاؿ العصبي. يتصل بو.
يقاؿ إنو من حاشية  -كقد كاف أحدت٫ا قبطيا لقد دخل ات١دينة على كل حاؿ
فرعوف، كيقاؿ إنو طباخ القصر. كالآخر إسرائيلي. ككانا يقتتلاف. فاستغاث 
و على عدكت٫ا القبطي. فكيف كقع ىذا؟ كيف الإسرائيلي تٔوسى مستنجدا ب
استغاث الإسرائيلي تٔوسى ربيب فرعوف على رجل من رجاؿ فرعوف؟ إف ىذا 
لا يقع إذا كاف موسى لا يزاؿ في القصر، متبتٌ، أك من اتٟاشية. إت٪ا يقع إذا  
أنو من بتٍ ‌كاف الإسرائيلي على ثقة من أف موسى لم يعد متصلا بالقصر،
ناقم على ات١لك كاتٟاشية، منتصر لقومو ات١ضطهدين. كىذا ىو  إسرائيل. كأنو
فإنو بعيد الاحتماؿ أف تطيق  -عليو الٌسلاـ -الأنسب ت١ن في مقاـ موسى
 ُٔ.نفسو البقاء في مستنقع الشر كالفساد
                                                             
 .ُٓ: ِٖالقرآف الكريم،   ٗٓ
(السعودية: ت٣مع ات١لك فهد لطباعة ات١صحف الشريف، الطبعة الثانية، اتٞزء الأكؿ،  التفستَ ات١يسرت٩بة.   َٔ
 ّٕٖـ) ص. ََِٗ
16
‌.ِِٖٔ، ص. في ظلاؿ القرآف  سيد قطب إبراىيم حستُ الشاربي،‌ 
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ٍف تػىٍقتػيلىًتٍ كىمى ا فػىلىمَّا أىٍف أىرىادى أىٍف يػىٍبًطشى ًبالًَّذم ىيوى عىديكّّ ت٢ىيمىا قىاؿى ياى ميوسىى أىتيرًيدي أى  )ِ
قػىتػىٍلتى نػىٍفسنا ًباٍلأىٍمًس ًإٍف تيرًيدي ًإلاَّ أىٍف تىكيوفى جىبَّارنا في اٍلأىٍرًض كىمىا تيرًيدي أىٍف تىكيوفى 
.ًمنى اٍلميٍصًلًحتُى 
 ِٔ
فلما أف أراد موسى أف يبطش بالقبطي، قاؿ: يا موسى أتريد أف تقتلتٍ كما 
ف تكوف طاغية في الأرض، كما تريد أف قتلت نفسنا بالأمس؟ ما تريد إلا أ
  ّٔتكوف من الذين يصلحوف بتُ الناس.
لنا شخصية موسى عليو الٌسلاـ شخصية انفعالية، حارة الوجداف، كىنا يصور 
 .قوية الاندفاع
 
بػىٍتُى بىًتٍ تأىٍخيٍذ ًبًلٍحيىًتي كىلاى ًبرىٍأًسي ًإٌنيً خىًشيتي أىٍف تػىقيوؿى فػىرٍَّقتى  ّـَ لاى أي  ٍبنى اقىاؿى ياى  )ّ
ًإٍسرىائًيلى كىلمٍى تػىٍرقيٍب قػىٍولي 
 .ْٔ
كحتُ يعود موسى من اتٞبل فيجد قومو قد اتٗذكا ت٢م عجلا إت٢ا، كفي يديو 
الألواح التي أكحاه الله إليو، فما يتًيث كما بتٍ كألقى الألواح كأخذ برأس أخيو 
أخذ لو قولا. ت٬ره إليو كإنو ليمضي منفعلا يشٌد رأسى أخيو كتٟيتو كلا يسمع 
موسى بلحية ىاركف كرأسو ت٬رُّه إليو، فقاؿ لو ىاركف: يا ابن أمي لا ت٘سك 
أف تقوؿ:  -إف تركتهم كتٟقت بك  -بلحيتي كلا بشعر رأسي، إني خفتي 
كىنا يبرز شديد  ٓٔفرَّقت بتُ بتٍ إسرائيل، كلم تٖفظ كصيتي تْسن رعايتهم.
 غضب موسى كانفعالو كتعٌصبو عن الدين.
 
                                                             
 .ُٗ: ِٖالقرآف الكريم،   ِٔ
 ّٕٖص. ر، التفستَ ات١يست٩بة.   ّٔ
 .ْٗ: َِالقرآف الكريم،   ْٔ
 ُّٖالتفستَ ات١يسر، ص. ت٩بة.   ٓٔ
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فىاٍذىىٍب فىًإفَّ لىكى في اتٍٟىيىاًة أىٍف تػىقيوؿى لاى ًمسىاسى كىًإفَّ لىكى مىٍوًعدن ا لىٍن تٗيٍلىفىوي  قىاؿى  )ْ
كىاٍنظيٍر ًإلىى ًإت٢ًىكى الًَّذم ظىٍلتى عىلىٍيًو عىاًكفنا لىنيحى ٌرًقػىنَّوي ثميَّ لىنػىٍنًسفىنَّوي في اٍليىمًٌ نىٍسفنا.
 ٔٔ
الفعلة، يلتفت إليو مغضبا كيسألو  كحتُ يعلم أف السامرم ىو الذم فعل
قاؿ موسى للسامرم: فاذىب فإف عقوبتك في اتٟياة الدنيا أف مستنكرا. ك 
تعيش منبوذنا تقوؿ لكل أحد: لا أىمىسُّ كلا أيمىسُّ ، كإف لك موعدا لعذابك 
كعقابك، لن تٮيٍلفك الله إياه، كسوؼ تلقاه، كانظر إلى معبودؾ الذم أقمت 
لنيحرقنَّو بالنار، ثم لنيذركنَّو في البحر ذركا لتذىب بو الريح؛ حتى لا على عبادتو 
 كىنا يبدك في حنق ظاىر ت١وسى كحركة متوترة. يبقى منو أثر.
 
 .دراية الإيمان القويو سريع الوع  قلب، اللطيف نموذج للرجل   . ب
قىاؿى ىىذى ا ًمٍن عىمى ًل الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي عىديكّّ ميًضلّّ ميًبتُه  )ُ
 .ٕٔ
: ىذا من نزغ الشيطاف، بأف ىيَّج أم القطبي كندمو قاؿ موسى حتُ قتلو
ضل عن سبيل غضبي، حتى ضربت ىذا فهلك، إف الشيطاف عدك لابن آدـ، م
 ٖٔكىذا العمل من موسى عليو السلاـ كاف قبل النبوة. ،الرشاد، ظاىر العداكة
موسى  كىنا يبدك سرعاف ما تذىب من الدفعة العصبية، كيتصور لنا شخصية
  سريع الوعي كلديو دراية الإتٯاف القوم. بأنو
 
 
 
                                                             
‌.ٕٗ: َِالقرآف الكريم،   ٔٔ
 .ُٓ: ِٖالقرآف الكريم،   ٕٔ
 ّٕٖ التفستَ ات١يسر، ص.ت٩بة.    ٖٔ
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فػىغىفىرى لىوي ًإنَّوي ىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي  قىاؿى رىبًٌ ًإٌنيً ظىلىٍمتي نػىٍفًسي فىاٍغًفٍر لي   )ِ
قىاؿى  .ٗٔ
فػىلىٍن أىكيوفى ظىًهتَنا لًٍلميٍجرًًمتُى  رىبًٌ تٔىا أىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ 
 .َٕ
نفسي بقتل النفس التي لم تأمرني بقتلها فاغفر لي قاؿ موسى: رب إني ظلمت 
قاؿ ثم  ُٕذلك الذنب، فغفر الله لو. إف الله غفور لذنوب عباده، رحيم بهم.
موسى: ربًٌ تٔا أنعمت عليَّ بالتوبة كات١غفرة كالنعم الكثتَة، فلن أكوف معيننا 
 كينسيو التعصب كالإندفاع استغفاره كندمو ِٕلأحد على معصيتو كإجرامو.
 كخوفو، لولا أف يذكره من يهم بو بفعلتو فيتذكر كتٮشى.
يصور بهذه الأية أف موسى رجل ك  ، كىنا يبرز ندـ موسى بعد قتل القطبي 
 بسريع الوعي كلديو دراية الإتٯاف القوم.  
 
لًٌ فػىقىاؿى رىبًٌ ًإٌنيً لًمى ا أىنٍػزىٍلتى ًإليىَّ  )ّ
ًمٍن خىٍتَو فىًقتَه فىسىقىى ت٢ىيمىا ثميَّ تػىوىلىَّ ًإلىى الظًٌ
  ّٕ
فسقى موسى للمرأتتُ ماشيتهما، ثم تولى إلى ظل شجرة فاستظلَّ بها كقاؿ: 
رب إني مفتقر إلى ما تسوقو إليَّ ًمن أم ختَ كاف، كالطعاـ. ككاف قد اشتد بو 
 .ْٕاتٞوع
الناس،  امرأتتُ منفردتتُ عنكىنا يبدك نعومة القلب موسى حينما يرل  
، كيصور بذلك لعجزت٫ا كضعفهما عن مزاتٛة الرجاؿ تٖبساف غنمهما عن ات١اء
 القلب.كرقيق لطيف  رجل شخصية موسى بأنو
 
                                                             
 .ُٔ: ِٖالقرآف الكريم،   ٗٔ
 .ُٕ: ِٖالقرآف الكريم،   َٕ
 ّٕٖ التفستَ ات١يسر، ص.ت٩بة.  ُٕ
‌ّٕٖ التفستَ ات١يسر، ص.ت٩بة.   ِٕ
 .ِْ: ِٖالقرآف الكريم،   ّٕ
  .ّٖٖ، ص. التفستَ ات١يسر ،ت٩بة  ْٕ
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قىاؿى رىبًٌ اٍغًفٍر لي كىًلأىًخي كىأىٍدًخٍلنىا في رىٍتٛىًتكى كىأىٍنتى أىٍرحىمي الرَّاًتًٛتُى  )ْ
 ٕٓ
فىٌرًط فيما كاف عليو من أمر قاؿ موسى ت١ا تبتُ لو عذر أخيو، كعلم أنو لم يػي 
الله: ربًٌ اغفر لي غضبي، كاغفر لأخي ما سبق بينو كبتُ بتٍ إسرائيل، كأدخلنا 
  في رتٛتك الواسعة، فإنك أرحم بنا من كل راحم.
كىنا يدؿ أف موسى لديو قلب رقيق، رغم أنو يصيبو شدة الغضباف لكنو بدراية 
 يستغفر موسى لنفسو كلأخيو.القوم إتٯانو 
 
 شجاع القوي و الج. نموذج للرجل 
 ًمٍن أىٍىًلهى ا فػىوىجىدى ًفيهىا رىجيلىٍتًُ يػىٍقتىًتلاى ًف ىىذى ا ًمٍن    )ُ
كىدىخىلى اٍلمىًدينىةى عىلىى ًحًتُ غىٍفلىةو
فػىوىكىزىهي ًشيعىًتًو كىىىذى ا ًمٍن عىديٌكًًه فىاٍستػىغىاثىوي الًَّذم ًمٍن ًشيعىًتًو عىلىى الًَّذم ًمٍن عىديٌكًًه 
.وسىى فػىقىضىى عىلىٍيو ًمي 
 ٕٔ
دخل موسى ات١دينة مستخفينا كقت غفلة أىلها، فوجد فيها رجلتُ يقتتلاف: 
أحدت٫ا من قـو موسى من بتٍ إسرائيل، كالآخر من قـو فرعوف، فطلب الذم 
من قـو موسى النصر على الذم من عدكه، فضربو موسى تّيٍمع كفًٌو فمات.
 ٕٕ
من التعبتَ أنها ككزة كاحدة كاف فيها حتف  كالوكز الضرب تّمع اليد. كات١فهـو
كىنا يصور شخصية موسى أنو رجل  ٖٕ.القبطي. ت٦ا يشي بقوة موسى كفتوتو
 قوم.
 
                                                             
‌.ُُٓ: ٕالقرآف الكريم، ‌ 57
 .ُٓ: ِٖالقرآف الكريم،   ٕٔ
 .ّٕٖ، ص. التفستَ ات١يسر ،ت٩بة  ٕٕ
ىػ)  ُُِْ(بتَكت: دار الشركؽ، السابعة عشر، ، في ظلاؿ القرآف  سيد قطب إبراىيم حستُ الشاربي،  ٖٕ
‌.ِِٖٔص.
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لًٌ فػىقىاؿى رىبًٌ ًإٌنيً لًمى ا أىنٍػزىٍلتى ًإليىَّ ًمٍن خىٍتَو فىًقتَه  )ِ
فىسىقىى ت٢ىيمىا ثميَّ تػىوىلىَّ ًإلىى الظًٌ
 ٕٗ
تولى إلى ظل شجرة فاستظلَّ بها كقاؿ: فسقى موسى للمرأتتُ ماشيتهما، ثم 
رب إني مفتقر إلى ما تسوقو إليَّ ًمن أم ختَ كاف، كالطعاـ. ككاف قد اشتد 
 َٖبو اتٞوع
كفطرتو السليمة. فتقدـ لإقرار الأمر في  -عليو الٌسلاـ -كثارت ت٩وة موسى
نصابو. تقدـ ليسقي للمرأتتُ أكلا، كما ينبغي أف يفعل الرجاؿ ذكك الشهامة. 
كىو غريب في أرض لا يعرفها، كلا سند لو فيها كلا ظهتَ. كىو مكدكد قادـ 
من سفر طويل بلا زاد كلا استعداد. كىو مطارد، من خلفو اعداء لا يرتٛوف. 
كلكن ىذا كلو لا يقعد بو عن تلبية دكاعي ات١ركءة كالنجدة كات١عركؼ، كإقرار 
ىذه النفس التي صنعت ت٦ا يشهد بنبل  اتٟق الطبيعي الذم تعرفو النفوس:
على عتُ الله. كما يشي بقوتو التي ترىب حتى كىو في إعياء السفر الطويل. 
كلعلها قوة نفسو التي أكقعت في قلوب الرعاة رىبتو أكثر من قوة جسمو. فإت٪ا 
  ُٖيتأثر الناس أكثر بقوة الأركاح كالقلوب.
 كىنا يبدك كاضحا شخصية موسى بأنو رجل قوم كلطيف القلب.
 
كى ًإًذ اٍستىٍسقىى ميوسىى لًقىٍوًمًو فػىقيٍلنىا اٍضًرٍب ًبعىصىاؾى اتٍٟىجىرى فىانٍػفىجىرىٍت ًمٍنوي اثٍػنػىتىا  )ّ
.عىٍشرىةى عىيػٍ ننا
 ِٖ
 -بضراعة-حتُ دعانا موسى  -كأنتم عطاش في التًٌٍيو-كاذكركا نعمتنا عليكم 
أف نسقي قومو، فقلنا: اضرب بعصاؾ اتٟجر، فضرب، فانفجرت منو اثنتا 
                                                             
 .ِْ: ِٖالقرآف الكريم،   ٕٗ
 .ّٖٖ، ص. التفستَ ات١يسرت٩بة.   َٖ
 .ِٖٔٔ، ص. في ظلاؿ القرآف  سيد قطب إبراىيم حستُ الشاربي،  ُٖ
28
‌.َٔ: ِالقرآف الكريم، ‌ 
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عشرة عيننا، بعدد القبائل، مع إعلاـ كل قبيلة بالعتُ ات٠اصة بها حتى لا 
  ّٖيتنازعوا.
لقد طلب موسى لقومو السقيا. طلبها من ربو فاستجاب لو. كأمره أف يضرب 
حجران معينان بعصاه، فانفجرت منو اثنتا عشرة عينا بعدة أسباط بتٍ إسرائيل، 
كىو إسرائيل الذم  -أحفاد يعقوب ككانوا يرجعوف إلى اثتٍ عشر سبطان بعدة
ىم ات١عركفوف باسم الأسباط،  -أك يعقوب -كأحفاد إسرائيل -ينتسبوف إليو
كالذين يرد ذكرىم مكرران في القرآف، كىم رؤكس قبائل بتٍ إسرائيل. ككانوا ما 
  ْٖيزالوف يتبعوف النظاـ القبلي، الذم تنسب فيو القبيلة إلى رأسها الكبتَ.
انفجرت منو يبدك أف موسى يستطيع أف يضرب اتٟجر حتى  كفي ىذا السياؽ
 ، كىذا يتصور أف موسى رجل قوم.اثنتا عشرة عيننا
 
فىٍأتًيىاهي فػىقيولاى ًإناَّ رىسيولاى رىبًٌكى فىأىٍرًسٍل مىعىنىا بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى كىلاى تػيعىذًٌبٍػهيٍم قىٍد ًجئػٍ نىاؾى  )ْ
 ًمٍن رىبًٌكى كىالسَّلاى ـي عىلىى مى 
.ًن اتػَّبىعى اٍت٢يدىلًبِيىةو
 ٖٓ
فإنتٍ معكما أتٝع كلامكما  ،ت١وسى كىاركف: لا تٗافا من فرعوفقاؿ الله 
كأرل أفعالكما، فاذىبا إليو كقولا لو: إننا رسولاف إليك من ربك أف أطلق بتٍ 
إسرائيل، كلا تكلًٌفهم ما لا يطيقوف من الأعماؿ، قد أتيناؾ بدلالة معجزة من 
ربك تدؿ على صدقنا في دعوتنا، كالسلامة من عذاب الله تعالى ت١ن اتبع 
حى إلينا أف عذابو على مىن كذَّب كأعرض عن دعوتو ىداه. إف ربك قد أك 
 ٖٔكشريعتو.
                                                             
‌.ٗ، ص. التفستَ ات١يسرت٩بة. ‌ 38
‌.ْٕ، ص. في ظلاؿ القرآف  سيد قطب إبراىيم حستُ الشاربي،‌ 48
‌.ْٕ: َِالقرآف الكريم،   ٖٓ
68
‌.ُّْ، ص.التفستَ ات١يسرت٩بة. ‌ 
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ليشعر منذ اللحظة  "ًإناَّ رىسيولا رىبًٌكى "و البدء بإيضاح قاعدة رسالتهما: إن
كىو رب الناس. فليس ىو إت٢ا خاصا تٔوسى ، الأكلى بأف ىناؾ إت٢ا ىو ربو
ومذاؾ أف لكل كىاركف أك ببتٍ إسرائيل، كما كاف سائدا في خرافات الوثنية ي
قـو إت٢ا أك آت٢ة كلكل قبيل إت٢ا أك آت٢ة. أك كما كاف سائدا في بعض العصور 
 ٕٖمن أف فرعوف مصر إلو يعبد فيها لأنو من نسل الآت٢ة.
ىنا يبدك أٌف موسى يتجٌرأ أف يقوؿ لفرعوف أف ىناؾ الإلو سواه، كىذه ضربة  
حد أف يشجع معارضة شديد لفرعوف لأف قبلها فرعوف قد أعلن أنو إلو كلا أ
 عنو. كلذلك يصور شخصية موسى بأنو رجل شجاع.
 
 الصابرد) نموذج للزعيم 
ٍ لىنىا مىا ًىيى قىاؿى ًإنَّوي يػىقيوؿي ًإنػَّهىا بػىقىرىةه لاى فىاًرضه كىلاى ًبٍكره ) 4
قىاليوا ادٍعي لىنىا رىبَّكى يػيبػىتًٌُ
.عىوىافه بػىٍتُى ذىًلكى فىافٍػعىليوا مىا تػيٍؤمىريكفى 
 ٖٖ
قالوا: ادع لنا ربَّك يوضح لنا صفة ىذه البقرة، فأجابهم: إف الله يقوؿ لكم: 
صفتها ألا تكوف مسنَّة ىىرًمة، كلا صغتَة فىًتيَّة، كإت٪ا ىي متوسطة بينهما، 
 ٖٗفسارًعوا إلى امتثاؿ أمر ربكم.
ٍ لىنا ما ًىيى ؟قاليوا: ادٍعي لىنا رىبَّ "
كالسؤاؿ بهذه الصيغة يشي بأنهم ما   "كى يػيبػىتًٌُ
يقولوف:  يزالوف في شكهم أف يكوف موسى ىازئان فيما أنهى إليهم! فهم أكلان:
فكأت٪ا ىو ربو كحده لا ربهم كذلك! ككأف ات١سألة لا تعنيهم   "ادٍعي لىنا رىبَّكى "
 ما"بوف منو أف يدعو ربو ليبتُ ت٢م: ىم إت٪ا تعتٍ موسى كربو! كىم ثانيان: يطل
إنكار  -كإف كاف ات١قصود الصفة -كالسؤاؿ عن ات١اىية في ىذا ات١قاـ "ًىيى ؟
كاستهزاء.. ما ىي؟ إنها بقرة. كقد قاؿ ت٢م ىذا من أكؿ الأمر بلا تٖديد 
                                                             
‌.ِّّٕ، ص. في ظلاؿ القرآف سيد قطب إبراىيم حستُ الشاربي،‌ 78
‌.ٖٔ: ِالقرآف الكريم، ‌ 88
98
‌.َُ، ص.التفستَ ات١يسرت٩بة. ‌ 
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لصفة كلا تٝة. بقرة ككفى! ىنا كذلك يردىم موسى إلى اتٞادة، بأف يسلك 
ت٨رافهم في صيغة السؤاؿ  في الإجابة طريقان غتَ طريق السؤاؿ. إنو لا ت٬بههم با
كي لا يدخل معهم في جدؿ شكلي.. إت٪ا ت٬يبهم كما ينبغي أف ت٬يب ات١علم 
  َٗ.ات١نحرفتُ. ت٬يبهم عن صفة البقرةات١ربي من يبتليو الله بهم من السفهاء 
صور صبر موسى عليو السلاـ يواجو قومو  بصفتهم كثتَ في ىذه الآية ي
 السؤاؿ.
 
 صية موسى عليه السلام أسلوب التصوير عن شخ. 3
 شخصية موسى بالكناية على أسلوب التصوير الذي يدل . أ
 ًمٍن أىٍىًلهىا فػىوىجىدى ًفيهىا رىجيلىٍتًُ يػىٍقتىًتلاى ًف ىىذى ا ًمٍن  )4
كىدىخىلى اٍلمىًدينىةى عىلىى ًحًتُ غىٍفلىةو
الًَّذم ًمٍن عىديكًًٌه فػىوىكىزىهي فىاٍستػىغىاثىوي الًَّذم ًمٍن ًشيعىًتًو عىلىى كىىىذى ا ًمٍن عىديكًًٌه ًشيعىًتًو 
.ميوسىى فػىقىضىى عىلىٍيو ً
 ُٗ
فىاٍستػىغىاثىوي الًَّذم ية تتضمن على أساليب التصوير: الأكؿ في قولو تعالى: (فهذه الآ
أف موسى الرجل ات١تعصب القومي.  ) ىو كناية ًمٍن ًشيعىًتًو عىلىى الًَّذم ًمٍن عىديٌكًه ً
في قولو تعالى: (فػىوىكىزىهي ميوسىى فػىقىضىى عىلىٍيًو) كناية أف موسى شخص  نيكالثا
شخصية موسى بأنو  صوري ضا. ككناية أيقوم، يضرب موسى فقتل عدكه مباشرة
 ات١ندفع العصبي كالتعصب القومي.
 
 
                                                             
‌.ٖٕ، ص. في ظلاؿ القرآف سيد قطب إبراىيم حستُ الشاربي،‌ 19
 .ُٓ: ِٖالقرآف الكريم،   ُٗ
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قىاؿى ياى ميوسىى أىتيرًيدي أىٍف تػىٍقتػيلىًتٍ كىمىا  فػىلىمَّا أىٍف أىرىادى أىٍف يػىٍبًطشى ًبالًَّذم ىيوى عىديكّّ ت٢ىيمى ا )ِ
قػىتػىٍلتى نػىٍفسنا ًباٍلأىٍمًس ًإٍف تيرًيدي ًإلاَّ أىٍف تىكيوفى جىبَّارنا في اٍلأىٍرًض كىمىا تيرًيدي أىٍف تىكيوفى 
.ًمنى اٍلميٍصًلًحتُى 
 ِٗ
كناية، كىي في قولو تعالى: ية ىو  ير الذم يتضمن في ىذه الآأسلوب التصو 
شخصية موسى عليو كناية عن   مَّا أىٍف أىرىادى أىٍف يػىٍبًطشى ًبالًَّذم ىيوى عىديكّّ ت٢ىيمىا)(فػىلى 
 .شخصية انفعالية، حارة الوجداف، قوية الاندفاعبأنو الٌسلاـ 
 
ًإٌنيً خىًشيتي أىٍف تػىقيوؿى فػىرٍَّقتى بػىٍتُى بىًتٍ  تأىٍخيٍذ ًبًلٍحيىًتي كىلاى ًبرىٍأًسي ّـَ لاى أي  ٍبنى اقىاؿى ياى  )ّ
ًإٍسرىائًيلى كىلمٍى تػىٍرقيٍب قػىٍولي 
 .ّٗ
ية أسلوب التصوير بالكناية، كىي تبرز في قولو تعالى:( قىاؿى في ىذه الآ كاف
 تأىٍخيٍذ بًًلٍحيىًتي كىلاى ًبرىٍأًسي) كناية عن الغضب موسى غضبا عظيما ياى اٍبنى أيّـَ لاى 
كىذه تدؿ عن شخصيتو بأنو  عندما عرؼ موسى قومو قد أعرض منو، شديدا
 ات١ندفع العصبي كالتعصب الديتٍ
 
كىًإفَّ لىكى مىٍوًعدن ا لىٍن تٗيٍلىفىوي  فىاٍذىىٍب فىًإفَّ لىكى في اتٍٟىيىاًة أىٍف تػىقيوؿى لاى ًمسىاسى قىاؿى  )ْ
نيحى ٌرًقػىنَّوي ثميَّ لىنػىٍنًسفىنَّوي في اٍليىمًٌ نىٍسفنا.كىاٍنظيٍر ًإلىى ًإت٢ًىكى الًَّذم ظىٍلتى عىلىٍيًو عىاًكفنا لى 
 ْٗ
فىاٍذىىٍب فىًإفَّ لىكى في ىو كناية، في قولو تعالى: (ية  لوب التصوير في ىذه الآسأ
 عن الانفعاؿ كغضب موسى كعقوبة السامرم )اتٍٟىيىاًة أىٍف تػىقيوؿى لاى ًمسىاسى 
 
 
 
                                                             
 .ُٗ: ِٖالقرآف الكريم،   ِٗ
‌.ْٗ: َِالقرآف الكريم،   ّٗ
 .ٕٗ: َِالقرآف الكريم،   ْٗ
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فػىغىفىرى لىوي ًإنَّوي ىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي  فىاٍغًفٍر لي رىبًٌ ًإٌنيً ظىلىٍمتي نػىٍفًسي قىاؿى  )ٓ
 ٓٗ
قىاؿى رىبًٌ ًإٌنيً ظىلىٍمتي في قولو تعالى: ( ىوية ت٭توم أسلوب التصوير ىذه الآ في
لم يقصد موسى كناية عن ندـ موسى بقتلو القبطي، كقيل ) نػىٍفًسي فىاٍغًفٍر لي 
على نفسو خطأ، فندـ كدفنو في قتل القبطي، كإت٪ا قصد دفعو، فأتى ذلك 
 .الرمل، كالوكزة لا تقتل غالبان 
 القوم عن شخصية موسى بأنو رجل رقيق قلبو كيدؿ دراية إتٯانو ضاككناية أي
 قبل نبوتو.
 
لًٌ فػىقىاؿى رىبًٌ ًإٌنيً لًمى ا أىنٍػزىٍلتى ًإليىَّ ًمٍن خىٍتَو فىًقتَه  فىسىقىى ت٢ىيمىا )ٔ
ثميَّ تػىوىلىَّ ًإلىى الظًٌ
 ٔٗ
، كناية عن )فىسىقىى ت٢ىيمىاىو كناية، في قولو تعالى: ( سلوب التصوير في ىذه الآيةأ
 قوة موسى ك لطيف قلبو.
 
فىانٍػفىجىرىٍت ًمٍنوي اثٍػنػىتىا عىٍشرىةى كى ًإًذ اٍستىٍسقىى ميوسىى لًقىٍوًمًو فػىقيٍلنىا اٍضًرٍب ًبعىصىاؾى اتٍٟىجىرى  )ٕ
.عىيػٍ ننا
 ٕٗ
فىانٍػفىجىرىٍت ًمٍنوي اثٍػنػىتىا كناية، في قولو تعالى: (ىو  سلوب التصوير في ىذه الآية أ
 .قوة موسى شدة )، كناية عنعىٍشرىةى عىيػٍ ننا
 
 
 
 
                                                             
‌.ُٔ: ِٖالقرآف الكريم،   ٓٗ
 .ِْ: ِٖالقرآف الكريم،   ٔٗ
79
‌.َٔ: ِالقرآف الكريم، ‌ 
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  ًإناَّ رىسيولاى رىبًٌكى فىٍأتًيىاهي فػىقيولاى  )ٖ
بٍػهيٍم قىٍد ًجئػٍ نىاؾى ًبِيىةو
فىأىٍرًسٍل مىعىنىا بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى كىلاى تػيعىذًٌ
.مىًن اتػَّبىعى اٍت٢يدىل ًمٍن رىبًٌكى كىالسَّلاى ـي عىلىى
 ٖٗ
)، كناية ًإناَّ رىسيولاى رىبًٌكى ىو كناية، في قولو تعالى: (ية  سلوب التصوير في ىذه الآأ
 .عن شجاع موسى عندما يواجو فرعوف
 
تُى رىبًٌ اٍغًفٍر لي كىًلأىًخي كىأىٍدًخٍلنىا في رىٍتٛىًتكى  قىاؿى  )ٗ
كىأىٍنتى أىٍرحىمي الرَّاًتًٛ
 ٗٗ
رىبًٌ اٍغًفٍر لي كىًلأىًخي ىو كناية، في قولو تعالى: (ية  في ىذه الآسلوب التصوير أ
شخصية موسى بأنو سريع الوعي كلديو دراية )، كناية عن كىأىٍدًخٍلنىا في رىٍتٛىًتكى 
 الإتٯاف القوم ك لطيف القلب
 
ًإنَّوي عىديكّّ ميًضلّّ ميًبتُه  ىىذى ا ًمٍن عىمى ًل الشٍَّيطىاف ًقىاؿى  )َُ
 .ََُ
قىاؿى ىىذى ا ىو كناية، في قولو تعالى: (ية  ىذه الآفي  الذم ت٭تومسلوب التصوير أ
شخصية موسى بأنو سريع الوعي كلديو دراية  )، كناية عنًمٍن عىمى ًل الشٍَّيطىاف ً
 الإتٯاف القوم.
 
ٍ لىنىا مىا ًىيى قىاؿى إًنَّوي يػىقيوؿي ًإنػَّهىا بػىقىرى  )ُُ
ةه لاى فىاًرضه كىلاى ًبٍكره قىاليوا ادٍعي لىنىا رىبَّكى يػيبػىتًٌُ
.عىوىافه بػىٍتُى ذىًلكى فىافٍػعىليوا مىا تػيٍؤمىريكفى 
 َُُ
كناية كيبرز في ىذه السياؽ  ىو كناية، ية  ه الآسلوب التصوير الذم ت٭توم في ىذأ
 وسى بأنو زعيم بالصبر رفيع ككاسع.شخصية معن 
 
                                                             
‌.ْٕ: َِالقرآف الكريم،  ٖٗ
‌.ُُٓ: ٕالقرآف الكريم، ‌ 99
 .ُٓ: ِٖالقرآف الكريم،   ََُ
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‌.ٖٔ: ِالقرآف الكريم، ‌ 
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 لتي فيها أسلوب التصويرالآيات القرآنية ال جدو 
 موسى عليه السلامعن شخصية 
                                                             
(السعودية: ت٣مع ات١لك فهد لطباعة ات١صحف الشريف، الطبعة الثانية، اتٞزء الأكؿ،  التفستَ ات١يسرت٩بة.   َُِ
 ّٕٖـ) ص. ََِٗ
 أسلوب التصوير الشرح  آية القرآف الآية السورة  الرقم
كىدىخىلى اٍلمىًدينىةى  ُٓ القصص .ُ
عىلىى ًحًتُ غىٍفلىةو 
ًمٍن أىٍىًلهىا فػىوىجىدى 
ًفيهىا رىجيلىٍتًُ 
يػىٍقتىًتلاى ًف ىىذى ا ًمٍن 
ًشيعىًتًو كىىىذى ا ًمٍن 
فىاٍستػىغىاثىوي عىديٌكًًه 
ًمٍن  الًَّذم
ًشيعىًتًو عىلىى 
الًَّذم ًمٍن عىديكًًٌه 
فػىوىكىزىهي ميوسىى 
 فػىقىضىى عىلىٍيو ً
دخل موسى ات١دينة 
مستخفينا كقت غفلة 
أىلها، فوجد فيها 
رجلتُ يقتتلاف: أحدت٫ا 
من قـو موسى من بتٍ 
إسرائيل، كالآخر من 
قـو فرعوف، فطلب 
الذم من قـو موسى 
النصر على الذم من 
عدكه، فضربو موسى 
.تّيٍمع كفًٌو فمات
 َُِ
يصور كذلك انفعالو 
كغضبو كيعبر عما كاف 
تٮاتٞو من الضيق 
 بفرعوف كمن يتصل بو.
كىنا يبدك التعصب 
القومي كما يبدك 
 الإنفعاؿ العصبي.
ية الآ فهذه
تتضمن على 
أساليب التصوير: 
الأكؿ في قولو 
فىاٍستػىغىاثىوي تعالى: (
الًَّذم ًمٍن ًشيعىًتًو 
ًمٍن عىلىى الًَّذم 
) ىو كناية عىديٌكًه ً
أف موسى الرجل 
ات١تعصب القومي.  
في قولو  نيكالثا
تعالى: (فػىوىكىزىهي 
ميوسىى فػىقىضىى 
عىلىٍيًو) كناية أف 
موسى شخص 
قوم، يضرب 
موسى فقتل 
. عدكه مباشرة
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 ّٕٖص. ر، التفستَ ات١يست٩بة.   َُّ
عما  ككناية أيضا 
يتصور شخصية 
موسى بأنو 
 ات١ندفع العصبي
 .كالتعصب
 
أىرىادى أىٍف  فػىلىمَّا أىف ٍ ُٗ القصص .ِ
يػىٍبًطشى ًبالًَّذم 
ىيوى عىديكّّ ت٢ىيمى ا 
قىاؿى ياى ميوسىى 
أىتيرًيدي أىٍف تػىٍقتػيلىًتٍ  
كىمىا قػىتػىٍلتى 
نػىٍفسنا ًباٍلأىٍمًس 
ًإٍف تيرًيدي ًإلاَّ أىٍف 
تىكيوفى جىبَّارنا في 
اٍلأىٍرًض كىمىا تيرًيدي 
أىٍف تىكيوفى ًمنى 
 اٍلميٍصًلًحتُى 
 فلما أف أراد موسى أف
يبطش بالقبطي، قاؿ: 
يا موسى أتريد أف 
تقتلتٍ كما قتلت نفسنا 
بالأمس؟ ما تريد إلا 
أف تكوف طاغية في 
الأرض، كما تريد أف 
تكوف من الذين 
يصلحوف بتُ 
كىنا يصور  َُّالناس.
لنا شخصية موسى 
عليو الٌسلاـ شخصية 
انفعالية، حارة 
الوجداف، قوية 
 .الاندفاع
 
وب التصوير أسل
في  الذم يتضمن
ية ىو ىذه الآ
الكناية، كىي في 
(فػىلىمَّا قولو تعالى: 
أىٍف أىرىادى أىٍف يػىٍبًطشى 
ًبالًَّذم ىيوى عىديكّّ 
كناية عن   ت٢ىيمىا)
شخصية موسى 
بأنو عليو الٌسلاـ 
شخصية انفعالية، 
حارة الوجداف، 
 .قوية الاندفاع
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 ُّٖالتفستَ ات١يسر، ص. ت٩بة.   َُْ
 ّـَ لاى أي  ٍبنى اقىاؿى ياى  ْٗ طو .ّ
تأىٍخيٍذ بًًلٍحيىًتي 
كىلاى ًبرىٍأًسي ًإٌنيً 
خىًشيتي أىٍف 
تػىقيوؿى فػىرٍَّقتى بػىٍتُى 
بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى كىلمٍى 
 تػىٍرقيٍب قػىٍولي 
كحتُ يعود موسى من 
اتٞبل فيجد قومو قد 
اتٗذكا ت٢م عجلا إت٢ا، 
كفي يديو الألواح التي 
أكحاه الله إليو، فما 
يتًيث كما بتٍ كألقى 
الألواح كأخذ برأس 
أخيو ت٬ره إليو كإنو 
ليمضي منفعلا يشٌد 
رأسى أخيو كتٟيتو كلا 
أخذ يسمع لو قولا. 
موسى بلحية ىاركف 
ؿ كرأسو ت٬رُّه إليو، فقا
لو ىاركف: يا ابن أمي 
لا ت٘سك بلحيتي كلا 
بشعر رأسي، إني 
إف تركتهم  -خفتي 
أف  -كتٟقت بك 
تقوؿ: فرَّقت بتُ بتٍ 
إسرائيل، كلم تٖفظ 
كصيتي تْسن 
كىنا يبرز  َُْرعايتهم.
كانت في ىذه 
ية أسلوب الآ
التصوير بالكناية، 
و كىي تبرز في قول
تعالى:( قىاؿى ياى اٍبنى 
تأىٍخيٍذ  أيّـَ لاى 
بًًلٍحيىًتي كىلاى 
ًبرىٍأًسي) كناية عن 
الغضب موسى 
 غضبا عظيما
عندما  شديدا
عرؼ موسى 
قومو قد أعرض 
كىذه تدؿ  منو،
عن شخصيتو 
بأنو ات١ندفع 
العصبي كالتعصب 
 الديتٍ
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شديد غضب موسى 
كانفعالو كتعٌصبو عن 
 الدين.
قىاؿى فىاٍذىىٍب فىًإفَّ  ٕٗ طو .ْ
 لىكى في اتٍٟىيىاًة أىف ٍ
تػىقيوؿى لاى ًمسىاسى 
كىًإفَّ لىكى مىٍوًعدنا 
لىٍن تٗيٍلىفىوي كىاٍنظيٍر 
ًإلىى ًإت٢ًىكى الًَّذم 
ظىٍلتى عىلىٍيًو 
عىاًكفنا لىنيحى ٌرًقػىنَّوي 
ثميَّ لىنػىٍنًسفىنَّوي في 
 .اٍليىمًٌ نىٍسفنا
كحتُ يعلم أف السامرم 
ىو الذم فعل الفعلة، 
يلتفت إليو مغضبا 
ؿ قاكيسألو مستنكرا. ك 
موسى للسامرم: 
فاذىب فإف عقوبتك 
في اتٟياة الدنيا أف 
تعيش منبوذنا تقوؿ 
لكل أحد: لا أىمىسُّ كلا 
أيمىسُّ ، كإف لك موعدا 
لعذابك كعقابك، لن 
تٮيٍلفك الله إياه، 
كسوؼ تلقاه، كانظر 
إلى معبودؾ الذم 
أقمت على عبادتو 
لنيحرقنَّو بالنار، ثم 
لنيذركنَّو في البحر ذركا 
بو الريح؛ حتى  لتذىب
كىنا  لا يبقى منو أثر.
يبدك في حنق ظاىر 
سلوب التصوير أ
ىو ية  في ىذه الآ
كناية، في قولو 
فىاٍذىىٍب تعالى: (
فىًإفَّ لىكى في اتٍٟىيىاًة 
أىٍف تػىقيوؿى لاى 
عن  )ًمسىاسى 
الانفعاؿ كغضب 
موسى كعقوبة 
 السامرم.
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 ّٕٖ التفستَ ات١يسر، ص.ت٩بة.    َُٓ
 ت١وسى كحركة متوترة.
 
 
ًمٍن  قىاؿى ىىذى ا ُٓ القصص .ٓ
عىمىًل الشٍَّيطىاًف 
ًإنَّوي عىديكّّ ميًضلّّ 
 ميًبتُه 
 قاؿ موسى حتُ قتلو
: ىذا أم القطبي كندمو
 من نزغ الشيطاف، بأف 
ىيَّج غضبي، حتى 
ضربت ىذا فهلك، إف 
الشيطاف عدك لابن 
ضل عن سبيل آدـ، م
 ،الرشاد، ظاىر العداكة
كىذا العمل من موسى 
عليو السلاـ كاف قبل 
كىنا يبدك  َُٓالنبوة.
سرعاف ما تذىب من 
الدفعة العصبية، 
كيتصور لنا شخصية 
موسى بأنو في اتٟقيقة 
حليم النفس كرقيق 
 القلب.
سلوب التصوير أ
في  الذم ت٭توم
ىو  ية  ىذه الآ
كناية، في قولو 
قىاؿى ىىذى ا تعالى: (
ًمٍن عىمىًل 
)، كناية الشٍَّيطىاف ً
شخصية   عن
موسى بأنو سريع 
الوعي كلديو 
دراية الإتٯاف 
 القوم.
-ُٔ القصص .ٔ
 ُٕ
قىاؿى رىبًٌ ًإٌنيً 
ظىلىٍمتي نػىٍفًسي 
قاؿ موسى: رب إني 
ظلمت نفسي بقتل 
ية ىذه الآ في
ت٭توم أسلوب 
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 ّٕٖ ات١يسر، ص.التفستَ ت٩بة.  َُٔ
‌ّٕٖ التفستَ ات١يسر، ص.ت٩بة.   َُٕ
فػىغىفىرى  فىاٍغًفٍر لي 
لىوي ًإنَّوي ىيوى اٍلغىفيوري 
قىاؿى رىبًٌ . الرًَّحيمي 
 تٔىا أىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ 
فػىلىٍن أىكيوفى ظىًهتَنا 
 .لًٍلميٍجرًًمتُى 
 
النفس التي لم تأمرني 
بقتلها فاغفر لي ذلك 
الذنب، فغفر الله لو. 
إف الله غفور لذنوب 
 َُٔعباده، رحيم بهم.
قاؿ موسى: ربًٌ تٔا ثم 
أنعمت عليَّ بالتوبة 
كات١غفرة كالنعم الكثتَة، 
فلن أكوف معيننا لأحد 
على معصيتو 
كينسيو  َُٕكإجرامو.
لإندفاع التعصب كا
استغفاره كندمو كخوفو، 
لولا أف يذكره من يهم 
بو بفعلتو فيتذكر 
 كتٮشى.
ىو في التصوير 
قىاؿى قولو تعالى: (
رىبًٌ ًإٌنيً ظىلىٍمتي 
) نػىٍفًسي فىاٍغًفٍر لي 
كناية عن ندـ 
موسى بقتلو 
لم القبطي، كقيل 
يقصد موسى 
قتل القبطي، كإت٪ا 
فأتى قصد دفعو، 
ذلك على نفسو 
خطأ، فندـ كدفنو 
في الرمل، كالوكزة 
 .لا تقتل غالبان 
عن  ككناية أيضا
شخصية موسى 
بأنو رجل رقيق 
قلبو كيدؿ دراية 
قبل القوم إتٯانو 
 نبوتو.
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  .ّٖٖ، ص. التفستَ ات١يسر ،ت٩بة  َُٖ
فىسىقىى ت٢ىيمىا ثميَّ  ِْ القصص .ٕ
تػىوىلىَّ ًإلىى الظًٌلًٌ 
فػىقىاؿى رىبًٌ ًإٌنيً 
لًمىا أىنٍػزىٍلتى ًإليىَّ 
  .ًمٍن خىٍتَو فىًقتَه 
 
 
فسقى موسى للمرأتتُ 
ماشيتهما، ثم تولى إلى 
ظل شجرة فاستظلَّ بها 
كقاؿ: رب إني مفتقر 
إلى ما تسوقو إليَّ ًمن 
أم ختَ كاف،  
كالطعاـ. ككاف قد 
 .َُٖاشتد بو اتٞوع
كىنا يبدك نعومة  
القلب موسى حينما 
امرأتتُ منفردتتُ يرل 
عن الناس، تٖبساف 
ات١اء; غنمهما عن 
لعجزت٫ا كضعفهما عن 
، كيصور مزاتٛة الرجاؿ
بذلك شخصية موسى 
 بأنو لطيف القلب.
سلوب التصوير أ
ىو ية  في ىذه الآ
كناية، في قولو 
فىسىقىى تعالى: (
، كناية عن )ت٢ىيمىا
قوة موسى ك 
 لطيف قلبو.
قىاؿى رىبًٌ اٍغًفٍر  ُُٓ الأعراؼ .ٖ
لي كىًلأىًخي 
كىأىٍدًخٍلنىا في 
رىٍتٛىًتكى كىأىٍنتى 
 أىٍرحىمي الرَّاًتًٛتُى 
قاؿ موسى ت١ا تبتُ لو 
عذر أخيو، كعلم أنو لم 
يػيفىرًٌط فيما كاف عليو 
من أمر الله: ربًٌ اغفر 
لي غضبي، كاغفر 
أسلوب التصوير 
ىو ية  في ىذه الآ
كناية، في قولو 
رىبًٌ تعالى: (
اٍغًفٍر لي كىًلأىًخي 
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911
‌.ٗ، ص. التفستَ ات١يسرت٩بة. ‌ 
لأخي ما سبق بينو  
كبتُ بتٍ إسرائيل، 
كأدخلنا في رتٛتك 
الواسعة، فإنك أرحم 
  بنا من كل راحم.
كىنا يدؿ أف موسى 
و قلب رقيق، رغم لدي
أنو يصيبو شدة 
الغضباف لكنو بدراية 
إتٯانو يستغفر موسى 
 لنفسو كلأخيو.
كىأىٍدًخٍلنىا في 
)، كناية رىٍتٛىًتكى 
شخصية عن 
موسى بأنو سريع 
الوعي كلديو 
دراية الإتٯاف 
القوم كلطيف 
 قلب.
 
كى ًإًذ اٍستىٍسقىى  َٔ البقرة .ٗ
ميوسىى لًقىٍوًمًو 
فػىقيٍلنىا اٍضًرٍب 
ًبعىصىاؾى اتٍٟىجىرى 
فىانٍػفىجىرىٍت ًمٍنوي 
 .اثٍػنػىتىا عىٍشرىةى عىيػٍ ننا
 
كاذكركا نعمتنا عليكم 
كأنتم عطاش في -
حتُ دعانا  -التًٌٍيو
أف  -بضراعة-موسى 
نسقي قومو، فقلنا: 
اتٟجر،  اضرب بعصاؾ
فضرب، فانفجرت منو 
اثنتا عشرة عيننا، بعدد 
القبائل، مع إعلاـ كل 
قبيلة بالعتُ ات٠اصة بها 
  َُٗحتى لا يتنازعوا.
أسلوب التصوير 
ىو ية  في ىذه الآ
كناية، في قولو 
فىانٍػفىجىرىٍت تعالى: (
ًمٍنوي اثٍػنػىتىا عىٍشرىةى 
 )، كناية عنعىيػٍ ننا
 .قوة موسى شدة
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111
‌.ْٕ، ص. في ظلاؿ القرآف  سيد قطب إبراىيم حستُ الشاربي،‌ 
لقد طلب موسى لقومو 
السقيا. طلبها من ربو 
فاستجاب لو. كأمره أف 
يضرب حجران معينان 
بعصاه، فانفجرت منو 
اثنتا عشرة عينا بعدة 
أسباط بتٍ إسرائيل، 
ا يرجعوف إلى اثتٍ ككانو 
عشر سبطان بعدة 
كىو  -أحفاد يعقوب
إسرائيل الذم ينتسبوف 
 -كأحفاد إسرائيل -إليو
ىم  -أك يعقوب
ات١عركفوف باسم 
الأسباط، كالذين يرد 
ذكرىم مكرران في 
القرآف، كىم رؤكس 
قبائل بتٍ إسرائيل. 
ككانوا ما يزالوف يتبعوف 
النظاـ القبلي، الذم 
 تنسب فيو القبيلة إلى
  َُُرأسها الكبتَ.
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كفي ىذا السياؽ يبدك 
أف موسى يستطيع أف 
يضرب اتٟجر حتى 
انفجرت منو اثنتا عشرة 
، كىذا يتصور أف عيننا
 موسى رجل قوم.
 
فىٍأتًيىاهي فػىقيولاى ًإناَّ  ْٕ طو .َُ
رىسيولاى رىبًٌكى 
فىأىٍرًسٍل مىعىنىا بىًتٍ 
ًإٍسرىائًيلى كىلاى 
تػيعىذًٌبٍػهيٍم قىٍد 
ًجئػٍ نىاؾى ًبِيىةو ًمٍن 
رىبًٌكى كىالسَّلاى ـي 
عىلىى مىًن اتػَّبىعى 
 .اٍت٢يدىل
 
قاؿ الله ت١وسى كىاركف: 
لا تٗافا من فرعوف; 
فإنتٍ معكما أتٝع  
كلامكما كأرل 
أفعالكما، فاذىبا إليو 
كقولا لو: إننا رسولاف 
إليك من ربك أف 
أطلق بتٍ إسرائيل، كلا 
تكلًٌفهم ما لا يطيقوف 
من الأعماؿ، قد أتيناؾ 
بدلالة معجزة من ربك 
تدؿ على صدقنا في 
دعوتنا، كالسلامة من 
اب الله تعالى ت١ن عذ
اتبع ىداه. إف ربك قد 
أكحى إلينا أف عذابو 
تصوير سلوب الأ
ىو ية  في ىذه الآ
كناية، في قولو 
ًإناَّ رىسيولاى تعالى: (
)، كناية عن رىبًٌكى 
شجاع موسى 
عندما يواجو 
 فرعوف.
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‌.ُّْ، ص.التفستَ ات١يسرت٩بة. ‌ 111
211
‌.ِّّٕ، ص. في ظلاؿ القرآف سيد قطب إبراىيم حستُ الشاربي،‌ 
على مىن كذَّب كأعرض 
 ُُُعن دعوتو كشريعتو.
يضاح إنو البدء بإ
ًإناَّ "قاعدة رسالتهما: 
ليشعر  "رىسيولا رىبًٌكى 
منذ اللحظة الأكلى بأف 
كىو ، ىناؾ إت٢ا ىو ربو
رب الناس. فليس ىو 
إت٢ا خاصا تٔوسى 
كىاركف أك ببتٍ 
إسرائيل، كما كاف 
سائدا في خرافات 
الوثنية يومذاؾ أف لكل 
قـو إت٢ا أك آت٢ة كلكل 
قبيل إت٢ا أك آت٢ة. أك  
كما كاف سائدا في 
بعض العصور من أف 
فرعوف مصر إلو يعبد 
فيها لأنو من نسل 
 ُُِالآت٢ة.
ىنا يبدك أٌف موسى  
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311
‌.َُ، ص.التفستَ ات١يسرت٩بة. ‌ 
يتجٌرأ أف يقوؿ لفرعوف 
أف ىناؾ الإلو سواه، 
كىذه ضربة شديد 
رعوف لأف قبلها لف
فرعوف قد أعلن أنو إلو 
كلا أحد أف يشجع 
معارضة عنو. كلذلك 
يصور شخصية موسى 
 بأنو رجل شجاع.
قىاليوا ادٍعي لىنىا  ٖٔ البقرة .ُُ
رىبَّكى يػيبػىتًٌُ ٍ لىنىا مىا 
ًىيى قىاؿى ًإنَّوي 
يػىقيوؿي ًإنػَّهى ا بػىقىرىةه 
لاى فىاًرضه كىلاى 
ًبٍكره عىوىافه بػىٍتُى 
ذىًلكى فىافٍػعىليوا مىا 
 .تػيٍؤمىريكفى 
 
قالوا: ادع لنا ربَّك 
يوضح لنا صفة ىذه 
البقرة، فأجابهم: إف الله 
يقوؿ لكم: صفتها ألا 
 تكوف مسنَّة ىىرًمة، كلا
صغتَة فىًتيَّة، كإت٪ا ىي 
متوسطة بينهما، 
فسارًعوا إلى امتثاؿ أمر 
 ُُّربكم.
قاليوا: ادٍعي لىنا رىبَّكى "
 "لىنا ما ًىيى ؟يػيبػىتًٌُ ٍ 
كالسؤاؿ بهذه الصيغة 
يشي بأنهم ما يزالوف في 
تصوير سلوب الأ
الذم ت٭توم في 
ىو  ية  ىذه الآ
كيبرز في كناية، 
ىذه السياؽ  
كناية عن 
شخصية موسى 
بأنو زعيم بالصبر 
 واسع.الرفيع ك ال
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شكهم أف يكوف 
أنهى  موسى ىازئان فيما
إليهم! فهم أكلان: 
  "ادٍعي لىنا رىبَّكى "يقولوف:
فكأت٪ا ىو ربو كحده لا 
ربهم كذلك! ككأف 
ات١سألة لا تعنيهم ىم 
إت٪ا تعتٍ موسى كربو! 
كىم ثانيان: يطلبوف منو 
ليبتُ ت٢م: أف يدعو ربو 
كالسؤاؿ عن  "ما ًىيى ؟"
 -ات١اىية في ىذا ات١قاـ
كإف كاف ات١قصود 
إنكار  -الصفة
كاستهزاء.. ما ىي؟ إنها 
بقرة. كقد قاؿ ت٢م ىذا 
مر بلا من أكؿ الأ
تٖديد لصفة كلا تٝة. 
بقرة ككفى! ىنا كذلك 
يردىم موسى إلى 
اتٞادة، بأف يسلك في 
الإجابة طريقان غتَ 
طريق السؤاؿ. إنو لا 
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411
‌.ٖٕ، ص. في ظلاؿ القرآف سيد قطب إبراىيم حستُ الشاربي،‌ 
ت٬بههم بات٨رافهم في 
صيغة السؤاؿ كي لا 
يدخل معهم في جدؿ 
شكلي.. إت٪ا ت٬يبهم  
كما ينبغي أف ت٬يب 
ات١علم ات١ربي من يبتليو 
ء الله بهم من السفها
ات١نحرفتُ. ت٬يبهم عن 
  ُُْ.صفة البقرة
في ىذه الأية يتصور 
صبر موسى عليو 
السلاـ يواجو قومو  
 بصفتهم كثتَ السؤاؿ.
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 الفصل الخامس
 الخاتمة   
 نتائج البحث . أ
 كبعد أف يبحث الباحث عن موضوع ىذا البحث فأخذ الباحث النتائج فيما يلي:
 ه :القرآن الكريم  التي توجد في عليه السلام شخصية موسىأن  .4
 القصص آية: في سورة ،ج للزعيم ات١ندفع العصبي كالتعصب القوميت٪وذ ‌.أ 
 .ٕٗ،ْٗ، كسورة طو آية: ُٗ،ُٓ
، في سورة لطيف القلب، سريع الوعي، كدراية الإتٯاف القومت٪وذج للرجل ‌.ب 
 ُُٓكسورة الأعرؼ آية  ِْ،ُٕ،ُٔ،ُٓالقصص آية: 
كسورة البقرة  ِْ،ُٓالقصص آية  ، في سورةشجاعالقوم ك الت٪وذج للرجل ‌.ج 
  ْٕكسورة طو آية:  َٔآية:
 .ٖٔالبقرة آية:  ، في سورةالصابرت٪وذج للزعيم ‌.د 
 
وردت في آيات هو كناية، صور عن شخصية أما أسلوب التصوير الذي ي. ِ
  مختلفة، وه  في:
  ِْ،ُٗ،ُٕ،ُٔ،ُٓ. سورة القصص في آية أ
 ْٕ،ٕٗ،ْٗسورة طو في آية ‌. ب
 ،َٔ،ٖٔسورة البقرة في آية ‌. ت
 ُُٓسورة الأعراؼ في آية ‌. ث
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 قتراحاتالا  . ج
"أسلوب التصوير عن شخصية موسى في قد أتم ىذا البحث تٖت عنواف  
. في اللغة العربية كأدبها لاستيفاء الشركط لنيل دراجة اتٞامعة الأكلى القرآف الكريم"
كىذا البحث لا يستطيع أف يقوؿ أنو تْث شامل كيتصف بالكماؿ لأف كل شيئ 
ناقص كتٮتاج إلى ات١زيد. فات١رجو ت٦ن قرأ ىذا البحث، إف كجد فيو خلاؿ فليتكـر 
 تّبرىا على سبيل التعليق كالنقد البناء.
كنسأؿ الله عز كجل أف ينفعنا ىذا البحث، للقارئتُ كلمحبي اللغة العربية كعشاقها 
   في الدين كالدنيا كلأخرة، آمتُ. 
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 قائمة الدراجع
 
 الكتب العربية
 
 القرآف الكريم
 ـُٕٗٗ. بتَكت: دار الكتاب العربي. في التاريخالكامل  .ابن الأثتَ، عز الدين
 بتَكت:. جواىر البلاغة في ات١عاني كالبياف كالبديع. أتٛد بن إبراىيم ،بن مصطفى ات٢اشمي
 قُِّٔ .ات١كتبة العصرية
 ـَُُِ. بتَكت: تٚيع اتٟقوؽ المحفوظة. البلاغة ات١يسرة. عبد العزيزبن على اتٟربي، 
دمسق:دار  .الواضح في علـو القرآفت٤تِ الدين ديب مستو. ك مصطفى  ،ديب البغا
 ـُٖٗٗ. العلـو الانسانية
لبناف: ات١ؤسسة . علـو البلاغة البديع كالبياف كات١عاني .كت٤يي الدين ديبمحمد أتٛد  ،قاسم
 ـََِّ. تاباتٟديثة للك
 ـُّٖٗ .دار الشركؽ بتَكت: .التصوير الفتٍ فى القرآف .قطب، سيد
 ىػ ُُِْ. بتَكت: دار الشركؽ. ظلاؿ القرآففي  _____. 
 . د.س.دار الدعوة القاىرة: .ات١عجم الوسيط .مصطفى، إبراىيم
 ـُِٗٗ .بتَكت: ات١شرؽ .ات١نجد في اللغة. لويسمعلوؼ، 
 ـََِّ. مصر:مكتبة النهضة ات١صرية .الأسلوب .الشايب، أتٛد
 ـََِْ. الأثرىل كويت: مكتبة ا  .كس البلاغةر د .كأخواتها .حفتٍ ،ناصف
. السعودية: ت٣مع ات١لك فهد لطباعة ات١صحف الشريف. التفستَ ات١يسر. من العلماء ت٩بة
 ـََِٗ
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